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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt f falgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelgpig fram til 1983 
3. vassdrag som kan kansesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i flventa av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vaasdxag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at b&de verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes m r e  fØs det tas stiliing til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har p&tatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til A s a  for arbeidet med h klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og Miljgverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med d klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent ue.3 at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 

Koksvik, Jan Ivar og Terje Nflst. 1981. GaulavaBodraget i S0r-Truindelag og Hedmark 
fylker. Ferskvannsbiologiske ubders0kelser i forbindelse med midlertidig vern. 
K. norske Vidansk.  Se lek .  Mus. Rapport 2002. Ssr. 2981-24: 1- 96 . 
Un~rs~kelsen er utfart etter oppdrag fra Miljaverndepartementet i for- 
bindelse nmi 10-brs vern av Gaulara6sdkraget. Rapportan b y g g .  på hydrografiske 
målinger og analyser fra 72 stasjoner forblt'på hovedvassdraget og en rekke 
sidevassdrag; bunnfaunaprØver fra 90 stasjoner i vatn bg tjern og 86 i elver og 
bekker, samt planktonpr0ver fra 15 vatn.' 
Vassdraget rommer et stort utvalg sj0- og elvetyper. Produksjonsgrunn- 
laget er variert. Den lavere ferskvannofaunaen er godt representert med typiske 
former for landsdelen. I tillegg ble en del meget sjeldne arter påvist. 
Gunstig berggrunn i st0rre omrbder av sidevassdragene fra s0r gj0r at 
disse utmerker seg med hensyn til fornirikdoar og tetthet av ferskvannsorganismer. 
Vassdragene her er lite bersrt. Sidevassdragene på nordaida av hoveddalfsret er 
gjennomgående næringsfattige. De st#rste Inngrepene i vassdraget er foretatt 
her gjennom kraftutbygging i flere grener. Det finnes likevel områder som er 
verdt å se nærmere på i vernesammenheng for & fange inn variasjonsbredden av 
vassdrag i nedslagsfeltet. 
Selve Gaula har en rik lavere ferskvannsfauna med unntak av et foru- 
renset parti på minst 17 km. 
Koksvik, Jan Ivar og Terje N@st, Universitetet  i Trondheim, Det Kgl. Norske 
Videnskabers SeZskab, Museet, Zoologisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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Gaulavasadiraget ble ved Stortingeta behandling av Verneplan 
f o r  vassdrag i 1973 vernet mot kraftutbygging f ram til 1983. Ved n y t t  
stortingsvedtak i novemhr  1980 ble verneparicdan fo r l enge t  til 1985. 
~ W k a l e e n  som dama rapporten bygger p& er u t f g r t  e t t e r  
oppdrag f ra  MiLj@vernc?eputem~ntat og er  d e l  av a t  stdrre naturvi ten-  
skapelig regiatrerimgsarbeid sarp pagdr i midlertidig vernede vassdrag. 
De faglige data for h y d r o g r e i  og LavsrestAendc fer~kvannsfauna 
som her  legges frokm vil senere bl.& brukt m m  grunnlagsmateriale når  vass- 
dragets  verneverdi ska l  avvriea nc%t ca. 70 andre vasnbrag med midle r t id ig  
vern. 
Unders#&elsen er l a g t  opp av cand. real. Jan Tv= Raksvik 
e t t e r  vedtatte ritniriqsihjer for regiittreringar i vaadrag m e d  midler- 
t i d i g  vern. 
Etri rekke assiotanter d e l t o k  i feltarbeidet s o m  b l e  u t fØr t  i 
1978 cg 1979. &arheideLoen ro det i n n a d i t e  materiale e r  u t f a r t  ved 
Zoologisk avdeling,  DKNVS, Museet under l ede l se  av Koksvik, som også 
ha r  skrevet  rapporten,  med unntak av kapi t lene  HYDROGRAFI, 
PLANKTONKREPS og BUNNDYR som e r  u ta rbe ide t  av cand. r e a l .  Ter je  
N Ø s t  og Koksvik i fe l lesskap.  
Arbeidet e r  i s i n  he lhe t  f i n a n s i e r t  av MiljØverndepartementet. 
OMRADEBESKRIVELSE 
B e l i a a e n h e t  o a  s t a r r e l s e  
L 
G a u l a v a s s d r a g e t s  n e d b e r f e l t  d e k k e r  e t  a r e a l  p å  3653 km og 
l i g g e r  v e s e n t l i g  i SØr-TrØndelag f y l k e ,  i kommunene Melhus,  M i d t r e  G a u l d a l  
2 
og  ~ o l t å l e n  ( t i l s ammen  c a .  3250 km ) .  
2  Ca. 200 km f o r d e l e r  s e g  på  kommunene RØros, Rennebu, T y d a l ,  
2 
S e l b u ,  Klæbu og  Trondheim. De r e s t e r e n d e  c a .  200 km er  e t  f j e l l o m r å d e  
i sØr som l i g g e r  i 0s og  T y n s e t  kommuner i Hedmark f y l k e .  
I no rd  og  Ø s t  g r e n s e r  n e d b Ø r f e l t e t  mot N e a v a s s d r a g e t ,  i sØr-Øst 
mot ~ l å m a ,  i sØr og v e s t  mot O r k l a v a s s d r a g e t  og  i n o r d - v e s t  mot Vigga.  
G a u l a v a s s d r a g e t  e r  d e t  s t Ø r s t e  v a s s d r a g  i SØr-Trandelag  og 
nummer 15 i rekken  a v  n o r s k e  v a s s d r a g  med hensyn  til n e d b a r f e l t e t c  a r e a l .  
O v e r s i k t  o v e r  v a s s d r a g e t  
F i g .  1  v i s e r  hovedgrenene  a v  G a u l a v a s s d r a g e t  og  n e d b Ø r f e l t e t s  
a v g r e n s n i n g .  
Gaula  h a r  u t s p r i n g  i e n  r e k k e  k i l d e b e k k e r  i f j e l l p a r t i e t  r u n d t  
~ a u l h å e n ,  c a .  18 km Ø s t  f o r  R e i t a n .  Hovedvassd rage t s  d a l f ~ r e  g å r  f Ø r s t  
mot v e s t  og n o r d v e s t  t i l  StØren  h v o r  d e t  d r e i e r  i n o r d l i g  r e t n i n g .  
Gaula  munner i T r o n d h e i m s f j o r d e n  c a .  14 km s Ø r - v e s t  f o r  Trondheim sen t rum.  
E l v a s  t o t a l e  l e n g d e  e r  c a .  150 km. 
De s t a r s t e  s i d e v a s s d r a g e n e  kommer i n n  f r a  sØr på  s t r e k n i n g e n  
mellom StØren og Ålen .  Nevnt i r e k k e f o l g e  oppove r  v a s s d r a g e t  e r  d i s s e :  
2  2  2  2  Sokna ( n e d b ~ r f e l t  568 km ) ,  Bua (490 km ) , F o r a  (312 km ) og  H e s j a  (259 km ) .  
De a l l e r  f l e s t e  v a t n a  i d e t t e  område t  e r  f j e l l v a t n  som l i g g e r  
h e l t  Ø v e r s t  i v a s s d r a g e n e  og h a r  små n e d b a r f e l t  ( S t o r e  ~ i å s j ~ e n  (931 m o . h . ) ,  
S t o r e  EnsjØen (974 m o - h . ) ,  F o r o l s j Ø e n  (993  m o . h . ) ,  F j e l l s j ~ e n  (974 m o - h . ) ,  
E lgs jØen (816 m o . h . ) ,  Øyungen (788 m o - h . ) ,  HesjØen (720 m 0 . h . ) ) .  
De s t Ø r s t e  s i d e v a s s d r a g e n e  på n o r d s i d a  o v e n f o r  S tØren  e r  H o l t a  
2  2  i  ings sås (138 km ) og ~ o l t a / ~ e l l i n g a  i H a l t d a l e n  (239 km ) .  Ø v e r s t  i 
d i s s e  v a s s d r a g e n e  l i g g e r  f r a  v e s t  Ho l t s jØen  (542 m o - h . ) ,  Hukke lva tna  (542 
m o . h . ) ,  L i l l e  B e l l i n g s j Ø e n  (704 m o . h . ) ,  S t o r e  B e l l i n g s j Ø e n  (948  m o .h .1  
og HoldsjØen (840 m 0 . h .  ) . 

I nedre  d e l  a v  Gaula (nord  f o r  S t o r e n )  e r  d e t  s t Ø r s t e  s idevass -  
2 draget Lundesokna (239 km som kommer fra Ø s t  og h a r  d e  r e g u l e r t e  v a t n a  
 åen (433 m 0 . h . )  og SamsjØen ( 4 8 7  m o.h.1 @ v e r s t  i sys temet .  
L PA v e s t s i d a  munner Gaua (68  km ) mellom Hovin og Horg. Ingen 
s t Ø r r e  v a t n  l i g g e r  i d e t t e  s i d e v a s s d r a g e t .  L i t t  l e n g e r  nord l i g g e r  de t o  
r e l a t i v t  s t o r e  sjØene Benna (184 m o.h.1 og GrØtvatnet  (238 m 0 .h . )  som 
har avlØp til Gaula gjennom Loelva som munner ved ~ 1 å .  ForØvrig e r  d e t  
ingen s t o r e  v a t n  og b a r e  mindre s i d e e l v e r  og -bekker i den n e d e r s t e  dalen 
av v a s s d r a g e t .  
2 
15 a v  v a t n a  i Gaulavassdrage t  e r  s t Ø r r e  enn 1 km . Disse  vatna 
med a n g i t t  a r e a l  e r  l i s t e t  opp i T a b e l l  1. 
T a b e l l  1 .  Areal  f o r  de  15 s t Ø r s t e  v a t n a  i Gaulavassdrage t  ( d a t a  e t t e r  
GjØvik, DVF, p e r s .  medd.) 
Navn 2 Area l  (km Navn 2 Area l  (km 1 
Sams j Øen 
H o l t s  jØen 
QSungen 
Benna 
  åen 
Forols jØen 
GrØtvatnet  
S t o r e  EnsjØen 
S t o r e  ~ i å s j ~ e n  
RamstadsjØen 
Bus jØen 
S t o r e  Be l l ings jØen  
F j e l l s j a e n  
HessjØen 
S t o r e  BurusjØen 2,12 
I nordØst og sØr h a r  v a s s d r a g e t  u t s p r i n g  i 1000-1200 m 0 .h .  
HØyeste punkt e r  Forolhogna (1332 m 0 . h . )  på grensen  mot Hedmark. D e t  
l i g g e r  ingen b r e e r  i ned ixar fe l t e t .  
Området p r e g e s  av  a v r u n d e t e  f j e l l f o r m a s j o n e r ,  åpne f j e l l d a l e r  og 
o f t e  d y p t  nedskårne og t r a n g e  e l v e d a l e r  i l a v e r e  p a r t i e r .  I f Ø l g e  Sæther 
e t  a l .  (1980) h a r  n e d b g r f e l t e t  £Ølgende a r e a l f o r d e l i n g  på h ~ y d e n i v å e r :  
Hydrologi 
~ånedsmiddel for vannfØringen ved eksisterende vannmerker i vass- 
draget er gitt i Tabell 2 .  
Tabell 2. Middelvannfaringer i deler av Gaulavassdraget. Data fra NVE, 
Vassdragsdirektoratet 
Vannmerke 
3 Vannfpring i m /s 
Rriode Jan. P&. Ilara &r. Hal Juni Jul1 Aug. Sept.. Okt.  Nov.  Des. Aret 
985 G a u l f o s s  
661 Hage bru 
1055 E g g a f o s s  
1431 Hauka 
1432 Bua 
Vannmerke 984 Gaulfoss og 661 Hage bru ligger i Gaula 7-8 km 
fra hverandre ved Hovin og StØren og har nedbØrfelt på henholdsvis 
2 2 3085 km og 3080 km2 av vassdragets totale felt på 3653 km . 
Vannmerke 1055 Eggafoss ligger i Gaula 6 mil ovenfor Støren og 
2 har nedbØrfelt på 653 km . Forskjellen i vannfaring og nedbØrfelt mellom 
disse vannmerkene viser betydningen av de store sidevassdragene som kommer 
inn på denne strekningen (se Fig. 1). 
Vassdraget har liten naturlig magasineringskapasitet og er 
derfor svært flompreget. 
Geologi 
De store trekk i nedbarfeltetc geologi vil her bli skissert på 
bakgrunn av personlige opplysninger fra statsgeolog F. C. Wolff når det 
gjelder berggrunnskart 1:250000RØros, som er under utarbeidelse, og 
Wolff (1976) når det gjelder bergrunnskart 1:250 000Trondheim. Oversikten 
over kvartærgeologiske forhold bygger på Holmsen (1915), Reite (1975) og 
Sollid og Sorbel (1975, 1978) . 
En mer detaljert beskrivelse vil bli gitt under behandlingen av 
det enkelte vassdrag i tilfelle hvor berggrunnen har spesiell betydning 
for vannkvalitet og produksjonsforhold. 
Bergarter fra kambro-silur dominerer i Gaulas nedbØrfelt. 
Hovedsaklig forekommer disse som skifre. Grad av metamorfose og kalk- 
holdighet varierer og gir betydelige forskjeller i vannkvalitet med hensyn 
til ion'ekonsentras jon. 
I de store sidevassdragene som drenerer sØr- og sØrvestlige deler 
av feltet (Ila, Stavilla, Hauka, Ena, Bua, Fora og Hesja) dominerer kalk- 
holdig glimmerskifer, hornblendegLimmerskifer og kalkholdig sandstein. 
Dette gir gjennomgående gunstig vannkvalitet sett i produksjonssammenheng. 
Rundt Øvre deler av Gaula Øst for Reitan dominerer hornblende-garbenskifer 
(nekskifer) . 
Sidevassdragene på nordsida drenerer gjennomgående områder med 
karrigere berggrunn. I ~olta/~ellingas nedbarfelt er det vesentlig granit- 
tiske bergarter (granodiorittisk gneis). Videre mot vest er det områder 
med lite kalkholdig og tungt forvitrelig kalksilikatgneis og kvartsitt 
som går tvers over hoveddalfaret og omfatter Skjula, Henda og Leas nedbØr- 
felt på sØrsida. Ved SamsjØen, HoltsjØen og BurusjØen er det et stØrre 
område med t rondh jemitt (granitt) . 
I Gaulas nedbØrfelt nord for StØren dominerer grannstein og 
leirskifre på begge sider av dalfØret. 
Den marine grense ligger på ca. 175 m 0.h. Havbunnavsetninger 
i form av leire forekommer til dels i tykke lag i hoveddalfØret opp til 
Hovin. 
Det meste av områdene over marin grense er dekt av morenemateriale. 
Dette gjelder også fjellområdene som bare med unntak av de hØyeste toppene 
har et dekke av bregrus. 
Forekomsten av avsatt breelvmateriale er beskjeden i forhold til 
dalene sØr for vannskillet. Elvedalene er gjennomgående trange og V-formete 
og har liten plass for akkumulasjon. De starste elveavsetningene finnes 
i Øvre del av Haukådalen. 
Fuktig klima har fart til torv- og myrdannelse i store deler av 
nedbØrfeltet. De stØrste myrområdene ligger på nordsida av hoveddalfØret. 
Veaetasion 
De sØrlige og Østlige deler av nedslagsfeltet domineres av fjell- 
bjØrkeskog og fjellvegetasjon. Særlig i de sØrlige sidedalene er fjell- 
bjØrkeskogene velutviklet. Fjellvegetasjonens utforming varierer etter 
geologiske forhold. 
De nordlige og vestlige deler domineres av barskog og myr. 
Særlig dominerende er barskogen i Melhus og nedre deler av Midtre Gauldal. 
De starste myrområdene finnes på nordsida av Gauldalen fra Ålen til StØren. 
Detaljerte vegetasjonsdata er gitt i Sæther et al. (1980),  hvor 
også vannvegetasjonen i en rekke lokaliteter er beskrevet. 
Kulturpåvirkning 
En vil her bare nevne de viktigste påvirkninger av selve 
vannsystemet. 
Kraftutbygging 
-------------- 
Oversikt over regulerte vatn og regulerinqshØyder er gitt i 
Tabell 3. 
Tabell 3. Regulerte vatn i Gaulavassdraget 
Vatn 
2 
Areal (km ) ReguleringshØyde (m) 
Sams jØen 
  åen 
Holts jaen 
Burus jØen 
Benna 
Store Bellingsjaen 
Lille BellingsjØen 
Ners jØen 
Bus j Øen 
Fjellsjaen 
De mest omfattende inngrepene er gjort i forbindelse med 
SØr-TrØndelag kraftselskaps utbygging i Lundesokna. Ved siden av 
SamsjØen og s åen som ligger i nedbØrfeltet, inngår overfØring av 
HoltsjØen og Store BurusjØen til SamsjØen. Store BurusjØen er ube- 
tydelig oppdemt og senkes ikke under nedre naturlige nivå. Elvene 
Hukla og Kusma er også overfØrt til SamsjØen. 3 kraftverk (Sama,   åen 
og Sokna) er bygd i vassdraget. 
Benna tjener både som magasin for Lofoss kraftverk og vann- 
forsyning til Melhus. Regulant er Melhus kommunale elektrisitetsverk. 
Store og Lille BellingsjØen er regulert av Midtre Gauldal 
kommune som magasin for RØdbergfoss kraftverk i Østre Holta (Haltdals- 
Holta). 
FjellsjØen, BusjØen og NersjØen i Syavassdraget er regulert 
av A/S Killingdal Grubeselskap som magasiner for Reitan kraftverk. 
IfØlge NOU 1979:9 er det bosatt vel 15000 mennesker i nedbar- 
feltet. Fig. 2 viser hvordan bosettingen fordeler seg i området. 7500 
mennesker er bosatt i Gauldalen nedenfor StØren og nesten 5000 i Gauldalen 
ovenfor StØren. I Soknas nedbØrfelt er det bosatt 2000 personer. I de 
andre store sidedalene er folketallet mellom 100 og 600 personer. 
1500 gårdsbruk med tilsammen 100000 da dyrket mark ligger i 
nedbØrfeltet. Med unntak av gruvedrift som vil bli omtalt spesielt, 
er industriforurensningen av vassdraget beskjeden. 
AvlØpsvatn fra husholdning og avrenning fra jordbruk har uten 
tvil en gjØdslingseffekt på hovedvassdraget, spesielt i nedre deler. 
Lokalt kan kloakkutslipp ha synbare effekter. 
1000 personer 
500 1 ,  
F i g u r  2 .  O v e r s i k t  o v e r  b o s e t t i n g e n  i Gaulas  n e d s l a g s f e l t .  Omtegnet 
e t t e r  B o s e t t i n g s k a r t  f o r  Norge, b a s e r t  på f o l k e t e l l i n g e n  1970. 
Gruveforurensning 
Det s t o r s t e  f o r u r e n s n i n g s b i d r a g e t  i v a s s d r a g e t  kommer f r a  
K i l l i n g d a l  g r u v e r  og KjØl i  g r u v e r  i form a v  t u n g m e t a l l e r  s o m  j e r n ,  kobber ,  
s i n k  og kadmium. Avrenningen f r a  K j Ø l i  g ruve  s k j e r  gjennom Storbekken 
som h a r  samlap med Gaula knappe 4 km nedenfor  Gaulhåen. 8 km l e n g e r  nede 
i v a s s d r a g e t  t i l f a r e s  d e t  f o r u r e n s e t e  v a t n e t  f r a  gruveområdet på  
K i l l i n g d a l  v i a  Gruvbekken. 
I fØlge  r a p p o r t  f r a  N I V A  (1979) er d e t  v a t n  som d r e n e r e r  berg-  
v e l t e n e ,  grunnvatn  som d r e n e r e r  n a t u r l i g  u t  gjennom gruveåpningene og 
g ruveva tn  som b l i r  pumpet u t  gjennom åpningene som f o r å r s a k e r  f o r u r e n s -  
n i n g s t i l f Ø r s l e n e .  Kobber o g  s i n k  h a r  stØrst betydning.  
G i f t v i r k n i n g e n  på f i s k  i Gaula s y n e s  å være a k u t t  til o m t r e n t  
samlØp med Benda i Ålen (Langeland 1976) .  Produksjonen a v  l a k s e s m o l t  
synes  å være r e d u s e r t  h e l t  ned til S i n g s å s  (GjØvik,  D V F ,  p e r s .  medd.) 
s e l v  om l a k s  på oppvandring g å r  h e l t  til Eggafossen mellom ~ o l t å l e n  og 
Ålen. 
HYDROGRAFI 
Metoder 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfØrt på 56 elvestasjoner 
og 16 stasjoner i stillestående vatn. 
l em per at ur målinger i rennende vatn ble tatt med termometer som 
ble holdt skjermet for direkte sollys. I vatna ble temperaturen målt med 
termometer montert i vannhenteren. 
pH ble målt i felt med Hellige komparator og bromthymolblått 
som indikatorvaske. En del prØver ble kontrollmålt med pH-meter (Radiometer 
type 29). 
Total hardhet og CaO-hardhet ble bestemt med EDTA-titrering og 
MgO-hardhet ble beregnet på grunnlag av disse to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering. Benyttet indikator- 
væske var BDH ' 4,s ' . 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -titrering med kalium- 3 
kromat (K Cr O ) som indikatorvæske. 2 2 4  
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av type 
O 
Delta Scientific, Model 1014. Resultatene er angitt som pS/cm ved 18 C 
(Kl8). 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfarge ble 
bestemt mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
Hovedtrekk av resultater 
Hydrografiske data er gitt i Tabell 4 og 5. I det fØlgende vil 
hovedtrekkene bli skissert, mens lokale forhold vil bli omtalt senere for 
hvert delfelt. 
Gaulavassdraget drenerer for det meste karnbrosiluriske bergarter 
(cfr. oversikt foran) som noe varierende påvirker vannkvaliteten etter 
grad av kalkinnhold og lettforvitrelighet. De hØyeste verdiene, som også 
er hØye på landsbasis, ble funnet i områder med kalkholdig glimmerskifer 
og kalkholdig sandstein (cfr. delfelt Sokna, Bua, Fora). 
Lave verdier ble funnet i områder dominert av granittiske berg- 
arter (bl-a. innen delfelt Buru, Lea og Østre Holta). 
Tabell 4. Fysiske og kjemiske data fra elvestasjoner i Gaulavassdraget 
Temp . 
vann 
Tot. h. Ca0 Mg0 Alk. C1 
St. Dat0 OC PH O ~ H  mg/l mg/l meq. mg/l K,, Vannstand 
I 27.4.78 
I 15.6.78 
111 9.8.79 
V 27.4.78 
VI11 22.6.78 
X 22.6.78 
X b 7.6.79 
X I 21.4.78 
X I 7.6.79 
X1 15.6.78 
X1 27.6.78 
X1 16.8.78 
X11 21.4.78 
X11 7.6.79 
X111 7.6.79 
XIV 7.6.79 
lav 
h0y 
normal 
lav 
- 
normal 
liten flom 
svzrt lav 
liten flom 
h@y 
h0y 
normal 
svaert lav 
liten flom 
h@y 
h0y 
Sokna 
3,2 0,4i liten floin 
Hauka 
----- 
2.9 0.41 2 .o - 
normal 
Utl0p elv Ramstadsjmen 
...................... 
1.8 0,26 
- . 5  normal 
Bekk v/Holtevatna 
----------------- 
71 ,O 6.5 l ,O8 7 
Store Stavilla 
7.0 2.2 0.35 lav 
lav 
lav 
Ila 
--- 
3.6 0.27 lav 
normal 
h0Y 
normal 
~ Q Y  
normal 
normal 
normal 
normal 
h 0 ~  
Tabe l l  4 For t s .  
Temp. 
vann 
Tot .  h .  ca0 Mg0 Alk. C1 
St. mq/l mg/l meq. mg/ l K , R  Vannstand 
28 h 0 ~  
1,5 3 O normal 
2 6 
1.5 4 2  svær t  l a v  
3 3 
13 normal 
47 
19 høy 
20 normal 
l a v  
I t o  2 7 normal 
1 t5  28 l a v  
F l S i i S l i 2 i ~ a  
I 8.6.79 7.5 6,7 0.20 1.5 0.4 0.10 0.5 18 l i t e n  flom 
- 
Tabell 5 .  Fysiske og kjemiske data for  vatna i Gaulavassdraget 
H.0.h. Dyp Temp. 
Dato m ni OC 
Alk. 
meq. K , 8  Earge 
Hol tevatna 
2 ,85 19.5 6,s 
6 m/ 
brunlig gul 
6.5 m/ 
brunlig gul  
6 m/ 
brunlig  gul  
Store   id sjøen 
- - . . - - - - - - - - - - - 
0 , 7 0  5 . 5  I t 1  
O ,70 5  ,o  1  .4 
8,5 m/ 
g u l l i g  grann 
Langt j0nnan 
- - - - - - - - - - - 
6.5 1  .4 
12 m/ 
g u l l i g  
gKQnn 
7 m/ 
g u l l i g  brun 
32 5 m/gul.lig brun 
41 
Lokalt påvirker også sig fra gruvedrift og myrområder vannkva- 
liteten i området. 
Temperatur 
---------- 
I elver og bekker varierte temperaturen forholdsvis lite på 
O 
sommervassf~ring og lå ved de fleste målinger mellom 10 og 15 C. 4 stas- 
joner i Gaula ble dessuten besokt i slutten av april 1978. Temperaturen 
o lå da mellom 2,5 og 3 , O  C. Laveste temperatur på sommervassf@ring ble 
O O 
målt i FjellsjØelva (7,5 C, 8.6. 1979) og hØyeste i Gaula st. X (15,4 C, 
22.6. 1978). 
Overflatetemperaturen i vatna viste også forholdsvis liten 
O 
variasjon. Temperaturen 1; mellom 8 og 12 C. Bunntemperaturen i det 
O O dypeste vatnet, RamstadsjØen, 15 på 4,8 C i juni oq 6,5 C i aiigust 1979. 
1 En kan ane en dannelse av sprangsjikt mellom 5 og 10 m i juni. I de andre 
undersakte vatna var temperaturforskjellene mellom bunn og overflate så 
liten.-at det ikke kan være noen sjiktning av vannmassene. Flere av disse 
vatna er forholdsvis grunne og vindeksponerte, slik at etablering av 
sprangsjikt antas kun å skje i de dypeste vatna under særlig gunstige 
værforhold. 
De fleste undersakte lokaliteter i området hadde svakt surt til 
naytralt vatn (Fig. 3 ) .  Ekstremalverdier var 5,9 og 7,4. pH-verdier 
over 7 ble i forste rekke funnet i de kalkholdige områder i. delfeltene Fora, 
Rua og Sokna (cfr. Tabell 4 og 5 ) .  De laveste verdiene (pH 5,9-6,5) 
ble målt i lokaliteter med granitt, gneis eller kvartsitt i berggrunnen 
(BurusjØen, Holta, Bellingen på nordsida av hoveddalforet, Skjula på sØrsida). 
Ved en anledning ble det målt p H  6,2 på en stasjon i den gruveforurensete 
delen av Gaula. 
Total h u d b ~ t  kalsium- ~ m a c ~ n a s i ~ d h e t  
---___-- -&L_-___---- - ------- ----- 
L 
Total h a r m t  er i farste rekka et dl for kals ium- og  
magnesiuminnhaldst  i vatnet, og har sAledes k l a r  smimenhang med berg- 
g runnsforha ldane .  A n a i p e n  v i s t e  a t  kalslu&ar&eten, ccm normal t  f o r  
vannforekonister  her  til lands, utqjarb huveddelen av Ben t o t a l e  ha rdhe ten .  
Unntak er  a t .  X,  Xi og X11 i d e n g r u v c f o r u r e n s e t s  d e l e n  av Gaula hvor  
i n n s l a g e t  av magnesium m hiyerci ( T a b e l l  4 ) .  
F o r d e l i n g e n  av verdier for tatal hardhet bg ka i s iumhardhe t  innen 
v a s s d r a g e t  er v i s t  i Fig.  3 . En star &l av l o k a l i t e t e n e  hadde v e r d i e r  
f o r  t o t a l  h a r d h e t  mel lom 0,30 og Q , 9 O d ~  og ka l s iumhardhe ten  l å  overve iende  
mellom c a .  3 og 9 mg CaO/l. D e t t a  er m i d d e l s  til r e l a t i v t  hqiye v e r d i e r  
f o r  l andsde len .  E t  f a t a l 1  L e k a l i t a t m r  ski l te  Seg ut nmd nieget h8ye h a r d h e t s -  
v e r d i e r .  Dette gjelder f a r s t  og fremst m L t e v a t n a  og an av t i l l q i p s -  
bekkene til Forols jØen fra sd-st. Bumsj@en skilte seg u t  med s v æ r t  
l a v t  ka lk innhold .  
E l e k t r o l y t t i s k  l edn ingsevne  
------_-----------h------- 
Den elektrolyttiske.ladningsevne e r  e t  mål for i o n e i n n h o l d e t .  
I fØlge  Kjensmo (1966) overstiger l edn ingsevne  (K ) s j e l d e n  50 pS/cm i l 8  
norske v a t n .  
F i g .  3 v i n e r  at verdier  mellom 25 q 50 uS/cm f ~ r e k o m  h y p p i g s t .  
D e t t e  er middels ti1 h8ye verdier for Iundsdelen. Enkelte l o k a l i t e t e r  
o v e r s t e g  50 enhrter og har såle8tts hØyt ioneinnhold i narsk n d l e s t o k k .  
Hol teva tna  ta/bekk skilte seg nt med sorlig h a y t  i o n e i n n h o l d  (K,,= 147 og 
120 pS/cm). 
K l o r i d  tilC#rba mad ndhdren og menqden auhenger i s t o r  g r a d  
av avstanden f r a  havet ag den domlmra.de vindretning f o r  t r a n s p o r t  a v  
nedbqiren (Hutchinson 1957) .  I de n e d r e  deler av Gaula antas k l o r i d t i l -  
f a r s e l  f r a  marine eedinienter  å kunne v i r k e  inn (8 mg ~ 1 / 1  på S t .  I i 
Gaula 27.4. 1978'1. 
Kloridinnholdet i de f l e s t e  underagk te  l o k a l i t e t e r  v a r  l a v t  
( 1 , s  - 3,s mg C1/1) m m  f ~ i g e  av stor a v s t a n d  fra h a v a t .  
Elektrolyttisk 
ledningsevne (K ) 18 
0 0  . + . + 4 w ~ m m  
O I I  I I I I I I I  
x "  ' " " 3  O "  mwIn.c3;yr--. 4 " 4 4 4 4 4  m o  . .  . .  
O V 0 0  O 4 d 4 m N m  
Kalsiumhardhet (Ca01 
Figur 3. Fordeling av verdier for p H ,  elektrolyttisk ledningsevne, total- 
og kalsiumhardhet fra 46 lokaliteter i Gaulavassdraget, basert 
på gjennomsnittstall for målinger i juni, juli/august 1978/79. 
Lokalitetene og eksakte verdier er gitt i vedlegg 1. 
Siktedyp og vannfarge 
..................... 
Normalt er siktedypet et mål for lysgjennomgangen i vatnet, og 
vannfargen påvirkes av innhold av organiske forbindelser, planktonforekomst 
og uorganiske partikler. Klart vatn virker blått mot hvit Secchiskive, 
planteplanktonet forårsaker grØnnlig til gullig farge alt etter mengde og 
sammensetning. Humusstoffer fra torvmyr gir gul til brun farge og 
uorganisk slampåvirkning gir gråtone. 
En fremstilling av siktedyp og vannfarge er gitt i Fig. 4. I 4 
av 10 undersakte vatn synes det å være en betydelig grad av humuspåvirkning 
i detvannfargen lå i den gul-brune delen av spekteret. Siktedypet lå 
for disse vatna mellom 5 og 7 m. De Øvrige vatna hadde vannfarge i de grØnne 
delen av spekteret og siktedyp mellom 8,5 og 16 m. Dette indikerer 
beskjedne mengder planteplankton, samt minimal slam- og humuspåvirkning. 
Dato 12.7.79 6.9.79 10.8.79 1.8.79 25.7.78 
29.8.79 2.8.78 
Farge Brunlig Brunlig Gullig 
gul gul grenn 
Grenn Gullig Gullig Gullig 
gr0nn brun brun 
Figur 4. Siktedyp og vannfarge mot hvit Secchiskive i undersØkte vatn i 
Gaulavassdraget. Stiplet linje for Fjellsjaen angir stØrre 
siktedyp enn stØrste nålte dybde. 
Praver av planktonfaunaen ble tatt i tilsammen 15 vatn og tj0nner 
i Gaulavassdraget. Hver praveserie besto av 3 parallelle vertikale håv- 
trekk fra bunn til overflate med en håv med diameter 29 cm og maskestar- 
relse 90 p. Unntak er DalbusjØen hvor kun ett trekk ble tatt. 
Tabell 6 viser planktonfaunaens artssammensetning, individ- 
tall og biomasse (mg tarrvekt) i vannsayler under 1 m2 overflate. Nornenkla- 
turen fØlger Flossner (1972) for cladocerene og Illies (1978) for 
copepodene. 
Tilsammen ble det ide undersakte vatna påvist 10 planktoniske 
småkrepsarter. I tillegg ble det i håvtrekkene funnet 9 littorale småkreps. 
Disse opptrådte også i horisontaltrekk i gruntvannssonen i samme vatn. 
Antall planktonarter i vatna varierte mellom 2 og 8 arter med 
gjennomsnitt 6 , l  arter. Det må nevnes at  råten (1974) i forbindelse med 
planktonunders9kelser i Halonda-området fant arten Heterocope appendicuZata 
i Sandholtvatnet (375 m o .h. ) , samt H. appendieulata og Leptodora k i n d t i  
i Benna (184 m 0.h.) og GrØtvatnet (238 n o.h.1 som ligger i Gaulas nedslags- 
felt. i Langvatn ( ' 5 s  m v . h . )  son også ligger i nedslagsfeltet, fant 
Langeland (1980) 7 planktonarter i årene 1973-78, hvorav to arter, 
Bosmina long i ros t r i s  og MesocycZops l e u c k a r t i ,  ikke er funnet i andre 
vatn i vassdraget. 
Totalt er det således registrert 14 planktonarter i undersakte 
vatn i Gaulas nedslagsfelt. I Tabell 7 er artssammensetningen av 
planktonkreps i Gaulavassdraget sammenlignet med andre store vassdrag 
som er undersØkt i TrØndelag. Totalt har Gaulavassdraget det hØyeste 
artsutvalg av planktonkreps. Av de 14 registrerte artene forekom tre 
arter, M .  Zeuckarti ,  B .  l ong i ros t r i s  og Mixodiaptomus Zaciniatus kun i 
dette vassdraget. Sistnevnte art er forØvrig funnet i ~esåvassdraget 
(NØst og Koksvik 1980) og i Drivavassdraget (NØst in prep.). 
Av andre planktonundersØkelser i distriktet kan nevnes at  råten 
(1974) fant 13 planktonarter i 38 lokaliteter i  londa da-området. (3 av 
lokalitetene drenerer til Gaula.) Kvikne (1977) fant tilsammen 14 
planktonarter i 49 lokaliteter i Rarosdistriktet. 
De vanligste artene i Gaulavassdraget er HoZopedium gibbermm, 
Bosmina Zongispina og CycZops s c u t i f e r  (Tabell 6 ) .  Disse er også de 
vanligste limnetiske artene i landsdelen foravr ig. De to Daphn~k-artene 
Daphnia longispina 
Daphnia galeata 
1 , Bosmina longispina 
Diaptomidaa cop. idet. 
Auanthodiapt- 
denticarnis ad. 
AICZDdiaptom~S 1atlCl)pG 
ad. 
mi xo8iaptomus 
laciniatue cop. 
Mixdiaptw~is 
Lacinletus ad. 
Irtrluxw wliens 
nupl. 
BUarotap srllens 
MP - 
3:- uLCens 
Tabell 7 .  Sammenlikening av a r t s u t v a l g  hos planktonkreps i u l i k e  vass- 
drag i ~ r ~ n d e l a ~  
Gaula- StjØrdals- Verdals- SØrli- 
vass- vass- vass- vass- 
draget  draget  draget  draget  
Diaphanosoma brachyurum 
Wlopedium gibberum 
Daphnia longispina 
baphnia ga lea ta  
Daphnia c r i s t a t a  
Basmina l o n g i r o s t r i s  
Bosmina longispina 
Bythotreplies longimanus 
Leptodora k i n d t i  
Acanthodiaptomus den t i co rn i s  x 
Arctodiaptomus l a t i c e p s  X 
Mixodiaptomus l a c i n i a t u s  X 
Hetemcope appendiculata X 
Wterocope s a l i e n s  X 
Cyclops s c u t i f e r  X 
M e ~ ~ c y c l o p s  l e u c k a r t i  X 
........................................................................ 
Antall  a r t e r  14 l o  1 o 1 o 
D. longispinu og D. galeata var også r e l a t i v t  t a l l r i k e  i f l e r e  av vatna. 
Artene opptrådte sammen i 7 va tn ,  mens D. longispinu alene b l e  påvis t  i 
5 vatn. Sameksistens av t o  a r t e r  innen samme s l e k t  f a r e r  i fØlge Pennak 
(1957) til a t  en av a r t ene  k l a r t  e r  dominerende. Dette skjedde imid le r t id  
bare i 3 av de 7 vatna sameksistens b le  r e g i s t r e r t .  For de 4 andre vatna 
må forholdene være a t  næring i mindre grad enn vanlig e r  begrensende faktor  
f o r  de t o  konkurrerende ar tene .  
Det b l e  r e g i s t r e r t  3 diaptomidearter .  Diaptomidene e r  t i l d e l s  
s t e rke  konkurrenter.  Sameksistens av 2 a r t e r  b l e  kun p å v i s t  i e t t  va tn ,  
~ i å s  j ~ e n  ( A r c t o d i a p t m a  latioeps - Mixodiaptmus Zaciniatus . Diapto- 
midene opptrådte i flare vatn med t i l d e l a  heiye individantall. A. la t ieeps  
var totalt sett den tal lr ikerte .  Arten er 09sa  de^ mst vanlige diapto- 
miden i landsdelen. 
Med hensyn til totalt individantall og biomasse/m2 overflate 
varierte tallene en god del. De fleste vatna hadde mellom 20.000 og 50.000 
2 2 ind. pr. m og omkring 200 til 500 mg tØrrvekt pr. m . Dette er middels 
til relativt hØye verdier for klarvannssjatx i lanhdalen. 
HesjØen og Øyungen hadde stØrst biomasse, henholdsvis 625 og 
2 
602 mg t~rrvekt/m . Det var artene HoZopsdiwn gibbsrum og Aretodiaptomus 
Zaticeps som utgjorde hovedandelen av biomarsen i begge disse vatna. 
To lokaliteter i vassdraget skilte seg ut aeU aeget lave verdier 
for antall og biomasse: Holtevatna og Dalhej#en. Begge lokalitetene er 
svært grunne, noe som i seg selv begrenser mulighetar for noen plankton- 
produksjon av betydning. I tillegg kommer at pcgvene i Holtevatna ble 
tatt meget tidlig på sommeren (13.6. 1979) ~g at DalbusjØen er preget av 
en god del gjennomstrØmning. 
SMÅKREPS I STRANDSONEN 
Det ble tatt prØver av småkrepsfaunaen i tilsammen 19 vatn og 
tjØnner i vassdraget. Antall prØver i den enkelte lokalitet varierte 
mellom 1 og 7. 
Hver prqive besto av 3 horisontale trekk ii 5 m med planktonhåv 
(maskevidde 90 p ,  diameter 29 cm). Håven ble kastet fra land og trukket 
en gang nær bunnen, &n gang i overflata og en gang i mellomsjiktet. I 
tillegg ble det tatt praver av småkreps som kom med i bunnmaterialet sam- 
let med stanghåv. 
Artssammensetning og mengdeforhold er gitt i Tabell 8. Nomen- 
klaturen fØlger Illies (1978) for copepoder og Flossner (1972) for cladocerer. 
Unntak er Ophryoms g r a d l i s  Sars. Arten har nordlig utbredelse og er ikke 
nevnt i Flossner ( 1 9 7 2 ) .  Det henvises til Scourfield & Harding (1966) 
vedrarende beskrivelse av arten. 
Totalt ble det registrert 29 småkrepsarter (21 cladocerer og 
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8 copepode r )  ved  denne  unde r sØke l sen .  D e t t e  må b e t r a k t e s  som min imums ta l l  
d a  i k k e  a l t  m a t e r i a l e  l o t  s e g  bestemme til a r t .  V e d  e n  t i d l i g e r e  u n d e r -  
sØke l se  i d e  særegne  dammene og  e v j e n e  l a n g s  n e d r e  d e l  a v  Gau la  (Dolmen 
e t  a l .  1975) ble i t i l l e g g  f a l g e n d e  a r t e r  r e g i s t r e r t :  SimocephaZus sermzatus ,  
AZona guttata og  EucycZops ZiZZjeborgi. I Krogstaddamrnen ved  Hovin 
( U T M  NQ 6295) er d e t  t i d l i g e r e  f u n n e t  SimocephaZus ve tu lus ,  GraptoZeberis 
testudinaria og  StrebZocerus serricaudatus (Koksvik u p u b l . ) .  D e t t e  b r i n g e r  
d e t  k j e n t e  a r t s a n t a l l e t  f o r  G a u l a v a s s d r a g e t  opp i 35 a r t e r .  
Sammenligner e n  med a n d r e  s t o r e  v a s s d r a g  i T r o n d e l a g  er d e t  i 
S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t  p å v i s t  28 a r t e r  ( A r n e k l e i v  og Koksvik 1 9 8 0 ) ,  V e r d a l s -  
v a s s d r a g e t  30 a r t e r  (Koksvik og  Haug 1981) og  S Ø r l i v a s s d r a g e t  2 9  a r ter  
( N ~ s t  og Koksvik ,  i n  p r e p . ) .  Det  e r  gjennomgående de  samme a r t e n e  som 
d o m i n e r e r  i a l l e  v a s s d r a g e n e ,  både  med hensyn til t a l l r i k h e t  o g  u t b r e d e l s e .  
S e l v  om r e s u l t a t e n e  v i s e r  e t  noe  f o r s k j e l l i g  a r t s u t v a l g  a v  mindre  v a n l i g e  
a r t e r ,  v i l  e n  a n t a  a t  d e  a l l e r  f l e s t e  f i n n e s  i a l l e  ovennevn te  v a s s d r a g .  
småkrepsene  h a r  meget e f f e k t i v e  spredningsmekanismer  og  s å l e d e s  v i d  u t -  
b r e d e l s e .  B io topkravene  kan  i m i d l e r t i d  være  s p e s i e l l e ,  s l i k  a t  a r t e n e  l e t t  
kan unngå å b1.i r e g i s t r e r t  ved u n d e r s Ø k e l s e r  som b a r e  må k o n s e n t r e r e s  om e t  
u t v a l g  l o k a l i t e t e r  i h v e r t  v a s s d r a g .  
E n k e l t e  a v  a r t e n e  som e r  f u n n e t  i G a u l a v a s s d r a g e t  må l i k e v e l  
kunne b e t e g n e s  som s j e l d n e .  SimocephaZus sermZatus er i k k e  p å v i s t  a n d r e  
s t e d e r  nord  f o r  Dovre ,  mens StrebZocerus serricaudatus kun e r  f u n n e t  i 
Å f j o r d  på Fosen (Aagaard  1975) og  på  Hitra ( J e n s e n  1968) . D e t  er v i d e r e  
o g s å  s v æ r t  f å  k j e n t e  f u n n s t e d e r  i l a n d s d e l e n  f o r  ALona rectanguZa, A .  
gut tata ,  A.  rus t i ca  o g  Chydorus piger. 
Det e r  v a n s k e l i g  å sammenligne a r t s m a n g f o l d e t  i d e  unde r sØkte  
l o k a l i t e t e n e  d a  p r a v e a n t a l l e t  v a r i e r e r  mye. S e t t  på bakgrunn a v  a r t s a n t a l l  
i e n k e l t p r Ø v e r  s y n e s  RamstadsjØen,  S t o r e  H i å s j a e n ,  F j e i l s j Ø e n ,  RundtjØnna ved 
Meiåvo l l en  og HesjØen å ha  den  r i k e s t e  småkrepsfaunaen i g r u n t v a n n s s o n e n .  
De v a n l i g s t e  a r t e n e  i området  v a r  Bosmina Zongispina og 
Aeroperus elongatus. D i s s e  b l e  f u n n e t  i s a m t l i g e  l o k a l i t e t e r .  D e r n e s t  
kom Chydorus sphaerims og p l ank ton fo rmene  HoZopedium gibberum og 
Heterocope sal iens .  Mange a v  d e  s å k a l t e  e k t e  l i t t o r a l f o r m e n e  b l e  kun 
f u n n e t  i 1 - 2  l o k a l i t e t e r  ( T a b e l l  8 ) .  
Bunnfaunaen i vatna 
RoteprØver i gruntvannssonen 
............................ 
Bunndyrpraver i gruntvannssonen (0-80 cm dyp) ble tatt med den 
såkalte rotemetoden, som foregår ved å rote opp bunnsubstrat slik at last 
materiale og organismer blir fort inn i en håv. ~ å v e n  hadde kvadratisk 
åpning med sider på 25 cm og maskevidde i duken var 500 u. Prevetakingen 
ble utfØrt innen et avgrenset område i 5 min. RoteprØver gir ikke 
kvantitative data, men med standardisert prØvetakingsmetodikk vil de gi 
informasjon om relative bunndyrtettheter. 
Tilsammen ble det tatt 90 prØver fordelt på 21 vatn og tjØnner 
i vassdraget. 
Fig. 5 viser gjennomsnittlige individtall og prosentvis for- 
deling av bunndyrgrupper i prØvene fra de vannlokaliteter som ble best 
undersØkt. Tabell 9 gir en oversikt over bunndyrmengder og sammensetning 
i de Øvrige 8 lokaliteter hvor materialet i hovedsak er basert på stikk- 
Både bunndyrtetthet og -sammensetning varierte mye innen 
området. De rikeste lokalitetene ble funnet i deler hvor berggrunnen gir 
elektrolyttrikt vatn, særlig i nedbØrfeltene til Bua, Fora og Hesja. 
Store Hiåsj~en og LangtjØnnan hadde, til tross for beliggenhet mellom 930 
og 950 m 0.h. de hØyeste individantall i prØvene. Marflo som har hØy 
individvekt, dominerte både i disse og flere andre vatn med relativt stor 
bunndyrtetthet. Dette tilsier stor biomasse av bunndyr i gruntv nnssonen 
i forholdsvis mange av de undersØkte vatna. 
Med tanke på produksjon av Ørret av h ~ y  kvalitet er marflo 
rloldt for å være et næringsdyr i særklasse sammen med skjoldkreps som i 
SØr-Norge kun forekommer i et begrenset antall hØytliggende vatn. 
Skjoldkreps ble i Gaulavassdraget påvist i Store Hiåsjaen og ForolsjØen. 
Samtlige av de undersØkte vatna med stort innslag av marflo er kjent som 
meget verdifulle fiskevatn. 
Provene fra BusjØen og SteinfjelltjØnna indikerer svært lave 
bunndyrtettheter. BusjØen er regulert (2,3 m) og derfor naturlig lite 
produktiv i gruntvannssonen. Steinfjelltjonna hadde svart næringsfattig 
vatn og for det meste lite gunstig substrat. I tillegg kommer sterk 
Tabell 9. BunndyraamiehBitiiid'hg cq r r t g d r r  i In*rLlcicu kaa: Z m r  sni 3 -mr hi* t a t t  

vindeksponering og beliggenhet nesten 1100 m o.h. som naturlig begrensning 
for bunnfaunaen i strandsonen. En enkeit prØve i Rurusjgen (Tabell 9) 
indikerer en individfattig bunnfauna ogsH i detta vatnet sori har ugunstig 
vannkvalitet sett i produkejonssammenheng. 
Grabbpremr med van Veen-gru  ble tatt i til-n 13 vatn i 
2 Gaulavassdretqet. Dat bLe alltid t a t t  5 klipp (0, l  a ) hvert prØvedyp. 
Så langt eom mllg bla det tatt p-vtr p& hvert av dypene 1 ,  3 ,  5 ,  7 ,  10 
og 15 ni, men vanaklige hnnforhald ellar dybhfurhold  forhiaket en del 
avvik fra dette m a t e r e t .  
Tabell 10 v i a i r  gjen-nittligai burrndy-er i %/m2 (våtvekt) 
på de forskjellige prdvedyp. Detaljerte data bin øsngcie, individantall og 
bunnfaunaeris saminansetning er gitt i vedlegg 2. 
Ser en samtlige prgveayg under ett, varierte bunndyrmengdene i 
2 
vatna mellani 87 og 3847 mq/m (arimtirk middslvardi av vi tvekter ) .  De 
2 fleste vatri. hadde iiiengder lavere enn 1500 mg/m . Ni#elverdien for de 
2 
undersate vatna v# 1154 q / n  . 
I T a k 1 1  10 er cqe3,angitt bumidyrmrngBer far bybdbregionen 
0-5 m, 5-10 m 00 >l0 m .  Gjennorrimittat for bunndyrvektene i vatna i 
2 2 Gaulavassdraqet var l184 wy/m i sonen 0-5 m, 881 mig/m i sonen 5-10 m og 
2 383 mg/m dypare enn 30 m. Sammenlihet medl rehiltrttzr fra tilsvarende 
unders~clser i andre .trØndBlagsvasrdrag var bunndyrarengdm i vatna i 
Koksvik og Eaug 1981, Ngst oq Koksvik 1981). Menigden var likavel for de 
fleste vatn hatydelig lavara enn det &land (1963) fant fos 13 h6yere- 
liggende allpotrbfe innsjeei i mr-Norge. H i c I d e l ~ r 8 i r n  for disse vatna 
2 
var 3600 mg/m . 
Ve a e r s t e  merigdene innen Gaulavas~draget hle  funnet i de to 
grunne vatna Holtcv&tn~ og Gr&tjanna. Bye bio~assetall ble også 
funnet for ~ i h j # e n ,  ?drolsj@en ag RuglajMn. I de fØrstnevnte 
vatna, som er dygare MI 10 m bli de atbrste mng&ne funnet i dybdesonen 
0-5 m, men Farolsjwn hadde cqsA store wngClar p% 15 meters dyp. I den 
grunne Ruqlsjwn ble hovedmzn@en funnet pb Z mteire dyp p% st. 11. 
k W r i g s  vatna M e  lave tiL r i d e  menqCi#r for landedelen. 
St. Burusjaen skilte =g ut med aa kiart levente burmdyr7~enqdene~ 
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2 87 mg/m i gjennomsnit t  f o r  a l l e  dyp. 
Bumfaunuans sammmeWing v a r i e r t e  en del innen området, men de 
f l e s t e  vatna hadde ordinar b u r m r f a u n a  for o l i q o t r ~ f e  va tn .  To va tn  s k i l t e  
seg u t  med en aier a l l s i d i g  ~ a ~ s d l t t  fauna. Dette g j a l d t  Holtevatna og 
g am stads j ~ e n ,  hvor det i begge ble regirtrart 1 l bunndyrgrupper. 
F&b@rafeniark, fjærmygglctrwr ag marflo va r  de t a l l r i k e s t e  
gruppene i vatnai rett under ett. 
Elvr f eunaen 
I elver og bekker ble d e t  tilsammen t a t t  79 roteprØver (R51 i 
juni  og ju l i / augus t  og 7 i apri l .  AprilQrBVer ble kun t a t t  i Gaula og 
Rugla og er d e r f o r  ho ld t  u ten fo r  i nedensthande saknlikning mellom 
grener  av vassdrage t .  Rasul tatene VFL b l i  k a m e n t e r t  under a v s n i t t e n e  
om respekt ive  d e l f e l t .  
Figur 6 v i s e r  r e l a t i v e  bunndyrtettheter og dominansfarhold innen 
hovedgruppene i ul ika  hovedgranar av vassdraget .  Gjennomsnit t l ig  i nd i -  
v i d a n t a l l  p r .  prØve v a r i e r t e  f o r  de enke l t e  grener  av vassdrage t  f r a  74 
til 362.  I gjennomsnitt  f o r  h e l e  vassdraget  b l e  d e t  funnet  208 i n d i v i d e r  
p r .  prØve. Det kan nevnes a t  d e t  i t o  andre s e n t r a l e  vassdrag i lands- 
de l en ,  St jØrdalsvassdraget  (Arnekleiv og Koksvik 1980) og Verdalsvassdraget  
(Koksvik og Haug 1981) i gjennomsnitt  b l e  funnet  henholdsvis  235 og 
177 . ind iv ide r  p r .  prØve i e lvene .  
Sidevassdragene Rugla og Bua b l e  funnet  å ha stØrst bunndyr- 
t e t t h e t  med henholdsvis  362 og 306 ind iv ide r  p r .  prove. A l l e  undersØkte 
grener  av Buavassdraget hadde mye bunndyr. Sokna og Foras  nedbØrfel ter  
hadde også mange l o k a l i t e t e r  med s t o r  bunndyr te t the t ,  s e l v  om gjennom- 
s n i t t s t a l l e t  h e r  b l e  noe l ave re .  
I d e t  t i d l i g e r e  omta l te  geologiske f e l t e t  med gne i s  og k v a r t s i t t  
hadde elvene som f o r v e n t e t  den l a v e s t e  bunndyr te t the ten .  Av undersØkte 
grener  g j e l d e r  d e t t e  H o l t a / ~ e l l i n g a  på nordsida av  hoveddalfØret og ~ e a /  
Henda på sØrsida. 
Selve Gaula hadde gjennomgående mye bunndyr på prØvelokal i te tene  
opp til Ålen, mens den i e t  p a r t i  ovenfor e r  t o t a l t  uproduktiv som fo lge  
av gruveforurensning ( s e  omtale under k a p i t l e t  om d e l f e l t e n e ) .  
StØrste  u t v a l g  av dyregrupper b l e  p å v i s t  i de s t o r e  s idevass-  
dragene f r a  sØr med næringsr ik berggrunn i n e d b g r f e l t e t  og så l edes  guns t ig  
Figur  6 .  R e l a t i v e  b u n n d y r t e t t h e t e r  i e l v e n e  i u l i k e  g r e n e r  a v  v a s s d r a g e t ,  
b a s e r t  på  roteprriiver ( R 5 ) .  M a t e r i a l e t s  p r o s e n t v i s e  f o r d e l i n g  p å  
g rupper  e r  a n g i t t  @ v e r s t .  
vannkvalitet. ~ n f l u e L a r v e r  var g j ~ ~ ~ ~ ~ o m g ~ e n d e  klart tallrikeste bunndyr- 
gruppe i vaasdraget. Andre v ikt igr  g w s r a  f o r e k m t  er angitt i Figur 6. 
Ngnfluelarmr var som nevnt gjenncmqhnde klart tallrikeste 
gruppe 1 rennenåm vatn. Gfe~ssnittlig andel var 55%. I stillestående 
vatn var ben: tallmussigt bictyciniag a t s k i i l i g  Lavere, i gjemnsnitt 13%. 
Tabell 11 og 12 gir m oversikt over dagh.flhslanrener forekomst 
og artsforbling i henholdsvis rennende og stillestArando vatn i vassdraget. 
Totalt bla dat i vassdraget rqiatrert 24 bogntluearter. Dette 
er å betrakta eam Iilinlmui*rtrall dm an ikks U t i d  har kxu?.net skille mate- 
rialet p& artanfv&. WqnfLueartenr fordelte sag elik: 7 arter ble kun 
funnet i elvepr$vene, 7 arter ble kun funnet i vatna ~g ialt 10 arter ble 
funnet i begge miljØuf. Tidligere er: arten Ctddoir di@eam p&vist i 
dammer langs Gaula ved tl8duvoll (Ddmen et al. 1975) ,  slik at det kjente 
artsantallet for vassdragpk b u r  25. 
I dr enkelte sidmvnrrdragena ble dat funnet fra 2 til 13 arter 
i rennende vatn (TPbell 13). Stgrst e s u t v a l g  bla funnek i delfeltene Bua 
og Fora og lang¶ holredvasadraget. 
Med hensyn til artadaminans l elvene var det i fØrste rekke 
arter innen kei f6-s lekta  e m  bad* st(brst betydning (TPbell11). Slekta 
utgjorde 87% av det totale individhntall  i elvene. Bustis rhodani var 
den klart v i k t i g ~ t e  ar tan  i de f lc6-to områdane. 
Artiantallet for de ulike vatna uarierta fra O til 9 (Tabell 14). 
HesjØen skilte seg ut med ntarst artsutvalg, m n a  d@qnElalir ikke ble påvist 
i St. E n s j W ,  Steinfjelltj@ma, Riindtjmna og tjmcer ved ForolsjØen. 
I vatna sett under ett var S$h~oriur~~~-olekta klart tallmessig 
dominerende mr13 doninaile-t 44 (Tabell 1 2 ) .  slekta var representert ved 
alle 3 artene som ar registrert i florge. St-rten av individantallet ble 
imidlertid ikke besteant l engre  enn t11 & l e k t .  Av de avrige artene hadde 
Baetis mmmi, Bep.tagsnia jaurnends og kptophlabia veapertina starst be- 
tydning i antall og utbredel%e. 
I T b e l l  15 cr  artsutvalget i Gaulavaesdragst sammenlignet med 
3 andre av t3a store vassdragene 1 !R@nUela~.  Det tatale antall registrerte 
Tabell 11. DØgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elver og bekker 
i Gaulavassdraget sett under ett 
Ameletus inopinatus 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus sp. 
J3a6tis fuscatus/scambus 
BaStis lapponicus 
Baetia muticus 
Baetis niger 
B a d t i s  rhodani 
BaBtis vernus/subalpinus 
BaBtis cp. 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 
Heptagenia sp. 
Metrstopus borealis 
Leptophlebia marginata 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella mucronata 
Totalt antall % 
individer ande l 
D~gnfiuelarver totalt 9008 
Antall arter (minimum) 17 
Antall stasjoner 68 
Antall prøver 79 
Tabell 1 2 .  DQgnELue3uwnem forekmst og artmforbeling i vatna i 
Gaulavaesbraget sett under  ett 
Totalt antal l  % 
indivi&r ande l 
P - - P P - 
Amel etud inopinhtus 2 1 1 
Siphlanuru~ rcstivalts 10 < 1 
Siphlonumii lactlstris 187 12 
Siphlanwxs lhnaebiuis 2 3 2 
Siphlonumi sp . 44 5 30 
Baetla iapponicus i < 1 
Baetis macani 214 14 
Baetis rhodahi 1 < 1 
BaStis vernus/subalpinus 2 < 1 
B a e t i d e  lndat. 24 2 
CloCon simile 6 < 1 
CloPon sp. 1 c 1 
ProcloEon bi Zidurm 1 < 1 
Heptagsnla dalecarlica 1. < 1 
Heptagenia fuecoyrissa 3 7 2 
Heptagenia joerneneis 128 9 
Metretopus barealis 6 < 1 
Leptophlebia maryinatrr 108 7 
Leptophlebid v6sprt i f ia  20 1 13 
Leptoph1eBi.a sg. 9 < 1 
Lept~phlebiBse inde t .  2 5 2 
Caenis h~raria 52 3 
DØgnfiuelmar totalt 1503 
Antall arter (minimum) 17  
Antall stasjoner B 1 
Antall prØver 9 O 
T h l l  13. Wqnfluelarvenes prosentvise fordeling i elver og bekker i Gaulavassbragat. Artsentall og 
qjemumnittlige individantall i prevene er pbfert i rubrikkene til M m  
&ula 
Sokna m/hielver 
mr etelver 
Posa m/i,lelver 
tIBida/Sk jula/lea 
Basja m/bielvcar 
BolWeallinga 
mgla 
Pjalls jgielva 
Tabell 14. DCgnfluelarvenes prosentvise fordeling i de enkelte vatn i Gaulavassdraget. Artsantall og 
gjennomsnittlige individantall i prgven er oppf0rt i rubrikkene til h0yre 
U) 
m 
C m a 
.: ul 9 
rl 4  C  
-d u al ul 
a .A ul .d 
J 5 
u 
w  m u a  d 4 . 4 ~ 1 0  m U 
~l m 
u LI LI C . 4 4  
c LI 
.d w 
i 
k 
m m m m m m m  
Emwotadsj-n 26 3 7 27 18 19 
Store Bumsjben 15 73 l1 
Store Bi&sj0en 2 95 1 2  
oratjfBma 1 O0 
Por01sjØ.m 14 14 14 43 14 
?jellsj@*n 100 
Dalh i  jwn 48 3 30 
fangtflnnan 5 95 
Gyunqcn 7 2 4  7 8 1 
Elpsjbon 88 4 
eesjøen 2 3 4 11 '9 
Holda j0en 1 1  87 
RuglsjWn 22 
Marsjaen (lioldlen) 99 <l 
Wisjwn (Holtaleni 9 89 1 
Gaulhben 3 13 53 31 
6 13 8 
3 16 1 
3 17 7 
1 1  l 
5 l 1L 
1 1 5  
3 t7  2 
2 31 7 
3 15 8 
2 5 5 
9 39 5 
3 l5 3 
5 16 5 
2 142 2 
3 16 4 
4 5 2  2 
Tabell  15. Artssanrøen$&tningen av & g ~ f i u e r  i 4 sen tre l e  vassdrag i 
TrØndelag. mf~ranse for Gtj~rdaiavagedraget er Arnekleiv 
og Kokevik 11980 , mr&lsvar8dtap+t 4tetkwi-k og Haug ( 198 1 ) 
og sarl~vaseataqst 1~gst og -vik (1~81)  
Art 
Ameletus fiiopinatua 
Parameletua chali  for 
Siphlmurua a e s t i v a l i . 6  
Siphionurtad l i c u s t r i s  
Siphlormrug l b n a e a n u s  
Baet i s  lrtpponicus 
Baetis  macani 
Baetis  muticus 
Baet i s  niger 
Baet i s  rhodani 
Baet i s  fuscatusfscanibus 
Baetis  vernus/subalpinua 
Centroptilua luteolum 
Cloeon simile 
CloBan diptenim 
Procloeon b i f  idum 
Heptqenia dsieoarlica 
Heptagarlia fuecagrisea 
Heptapcnia js~rrienria 
Heptagania sulphurea 
Arthxoplea congener 
M e  tretopus borsalis 
Leptophlebia inarginata 
Leptophlabia vespertina 
Paraleptophlebia sp .  
Paraleptophlebia s t rand i l  
Paraleptcsphlehia cincta 
Ephemsreila a u r l v i l l i i  
Ephfmerella i g n i t a  
Ephenierella aiucrmata 
Ephemera dinica 
Ephewra vulgata 
Caenis horaria 
Gaula- S t j ~ r d a l s -  Verdale- SØrli- 
vassdraget vassdraget vassdraget vassdraget 
P- - -P- - 
Antall  arter 2 5 28 2 6 2 2 
arter .ligger mellom 22 og 28 for de 4 vassdragene som tilsammen hadda 
33 arter. 16 av disse var felles for alle vassdragene. En må regne mod 
et mer omfattende undexsØkelser ville ha gitt et stØrre felles artsantall. 
Samtlige av vassdragene må sies å ha et rikt artsutvalg og sett u n b z  ett 
+r over 3/4 av alle arter som er kjent for Norge representert. 
Steinfluer (Plecoptera) 
....................... 
Steinfluelarver hadde atskillig mindre betydning i elvefaunaen 
enn CiØgnfluelarver. Gruppens andel var i gjennomsnitt 11% i elvene. I 
stillestående vatn utgjorde gruppen 15% av faunaen i gruntvannssonen. 
Steinfluer har andre miljØkrav enn dØgnfluer i det en finnar 
flere arter som respirasjonsfysiologisk er mer tilpasset rennende vatn. 
I stillestående vatn er steinfluer mest knyttet til bØlgeslagssonen i 
vindeksponerte vatn. 
En oversikt over steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling 
i rennende og stillestående vatn i vassdraget er gitt i Tabell 16 og 17. 
Totalt ble det i SommerprØvene funnet 19 steinfluearter i vassdraget. 
Alle artene ble funnet i elvene, mens det i vatna ble påvist minimum 8 
arter. I tillegg kommer 2 arter, Capnia atra og Capnopsis schilleri, 
som ble funnet i Gaula i aprilprØvene. I alt er det således registrert 
minimum 21 steinfluearter i Gaulavassdraget. 
Tabell 18 og 19 viser artenes prosentvise fordeling og gjennom- 
snittlige individantall i ulike områder i vassdraget. 
I elvene varierte artsutvalget i SommerprØver fra 3 til 16 i de 
ulike områdene. Flest arter ble funnet i Gaula og i sidevassdragene Bua 
og Fora. 
I området ~ea/~kjula/Henda var forekomsten av steinfluearter mest 
&grenset. FjellsjØelva (i ovre Gaula) er bare representert med en prØve 
fra tidlig i juni, og er derfor ikke sammenlignbar med de større delfeltene 
i T & l l  18. 
Artene Diura nanseni og Amphinemura borealis hadde stor tallmessig 
betydning i elvene i Gaulavassdraget og de forekom i de fleste områder. 
også i StjØrdals- og Verdalselva (Arnekleiv og Koksvik 1980) Koksvik og 
Haug 1981) var disse de tallrikeste artene. Slektene Isoperla og Leuctra 
var vanlig forekommende, IsoperZamed minimum 2 arter og Leuctra med 
minimum 3 (Tabell 1 6 ) .  Siphonoperla burmeisteri ble også funnet i de 
fleste grener. 
T a b e l l  16. S ~ i n f l u a l m e r  farekoarmt og az-tofordeiing i e l v e r  og 
bekker i Gwlmtramadrxg&t 
Perlodidan iR4rt. 
Arcymptmcyx GQmpaCtO 
Diura m. 
Diura bifaudatm 
Diura n w m l  
Isoperle mp. 
Isoper18 g r m a t i c u  
Isaperla dbscura 
Dinocras cephalotes 
Siphanoperla h m t i a t e r i  
Taeniapteryx nibulaaa 
Braehyptera rksi 
Arnphhamura ap. 
Amphinmura horeaiis 
Amphinemura atandfussi 
Amphinemura ~P~cIcQIIIs 
Nemara auieularie 
Nemoura cinerea 
Nemurella p i c t e t i  
Protonemura meyeri  
Capnia s p .  
L e u c t r a  3p. 
L e u c t r a  d i g i t a t a  
L e u c t r a  fusca 
L e u c t r a  nigra  
s t e i n f l u e l a r v e r  totalt 1743 
A n t a l l  arter [minimum) 20 
A n t a l l  s t a l  joner 68 
A n t a l l  praver 79 
~-11 17. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i vatna i 
Gaulavassdraget sett under ett 
Totalt antall 
individer 
Perlodidae indet 
Areynopteryx compacta 
biura 6p. 
D i u r a  bicaudata 
Tsogerla sp. 
Isoperla obscura 
Amphinemura sp. 
Amphinemura standfussi 
Nemoura Rvicularis 
Nenoura cinerea 
Capnia sp. 
Leuctra s p .  
Skeinfluelarver totalt 
Antall arter (minimum) 
A n t a i l  stas joner 
Antall prØver 
Tabell 18. steinflusimrvenes p s e n t t r i s e  w i ~ r q  i d v s c  P- ;I -hm-t. zucnmntall og gjennomsnittlige 
individantall i pmww u m-rt i & f i k k u m  U L  Wp-m 
Gaula 
Delfelt 4 
Delfelt 6 
Delfelt 8 
Delfelt 9 
Delfelt 10 
Delfelt I l  
Delfelt 12 
Delfelt 13 
Tabell 19. Steinfluelarvenes prosentvise fordeling i de enkelte vatn i Gaulavassdraget. Artsantall og gjennomsnittlige 
individantall i prøvene er oppført i subrikkene til høyre 
4 
U) t \ 
5 
Ramstadsjben 3 2 64 4 
Store Burusjøen 100 
Hids jøen 25 57 18 <1 
Store Ensjøen 27 3 64 2 2 1 2 
Steinfjelltjønna 1 00 
Grat jønna 1 O0 
Rundtjønna 100 
Forolsjben 46 9 9 3 
Fjellsjaen 92 8 
Dalbusjben 4 3 5 7 
Langtjbnna 47 35 18 
Øyungen 1 87 6 6 
Elgs jøen 100 
Hes jøen 24 74 
Holds jøen 52 45 
Rugls jaen 100 
Nersjøen (Holtilen) 100 
Busjøen (Holt&len) 67 17 17 
Gaulhden 7 4 16 10 
3 3 8 
1 2 1  
3 55 7 
4 38 7 
1 1 4  
1 24 1 
1 1 1  
3 29 1 1  
2 35 5 
2 50 2 
2 17 7 
3 16 8 
1 2 5  
1 2 1 7 5  
2 11 3 
1 1 4  
1 2 2  
3 2 3 
3 9 2  
Fle re  a r t e r  hadde svært  begrense t  u tb rede l se  i e lvene .  De t t e  
gje lder  f .  eks .  Diura bicaudata som nes ten  utelukkende e r  kny t t e t3 : t i l  
s t i l l e s t å e n d e  va tn  i SØr-Norge (Lillehammer 1 9 7 4 )  og Dinocras eephalotss 
gom e r  k j e n t  f o r  å ha meget s p e s i e l l e  krav  til s u b s t r a t e t  ( c f r .  Arneklalv 
csg b k s v i k  1 9 8 0 ) .  De t o  r e g i s t r e r t e  Nemoura-artene b l e  også ba re  funnet  
s p o r d i s k ,  d e t  samme g j e l d e r  Arcynopteryx compacta, NemureZZa p i c t e t i  og 
F m t m m u r a  meyeri . 
I va tna  v a r i e r t e  a r t s a n t a l l e t  f r a  1 til 4 f o r  den enke l t e  
l o k a l i t e t  (Tabel l  1 9 ) .  I kun e t t  av vatna b l e  d e t  p å v i s t  4 a r t e r ,  i 
Store EnsjØen, mens s t e in f lue faunaen  i h e l e  7  l o k a l i t e t e r  v a r  rep res en ta^ 
med kun en a r t .  
S l ek ta  Diura v a r  t a l l m e s s i g  dominerende i va tna  s e t t  under ett, 
andel  72%. S l e k t a  v a r  r e p r e s e n t e r t  i a l l e  va tna  u n n t a t t  ~ r å t j g n n a ,  hvor 
Nemoura cinerea va r  e n e s t e  r e g i s t r e r t e  a r t .  D. bicaudata va r  den 
v i k t i g s t e  a r t i  de  f l e s t e  Øvrige l o k a l i t e t e n e  (Diura sp. t i l h a r e r  også 
hØyst sannsynl ig a r t e n  D .  b icaudata) .  Arten s e r  også u t  til å dominere 
i vatna i andre vassdrag i landsdelen (Arnekleiv og Koksvik 1980, Koksvik 
og Haug 1 9 8 1 ,  N Ø s t  og Koksvik 1 9 8 1 ) .  
Av andre a r t e r  b l e  bare  Amphinemura s tandfuss i  funnet  å ha  
fo rho ldsv i s  regelmessig opptreden i sjØene i vassdrage t .  
I Tabel l  20 e r  a r t s u t v a l g e t  av s t e i n f l u e r  sammenlignet med andre 
s t o r e  vassdrag i landsdelen hvor t i l s v a r e n d e  undersØkelser e r  u t fØr t .  Det 
k j e n t e  a r t s u t v a l g e t  i Gaula e r  litt s tØr re  enn f o r  de andre vassdragene. 
En v i l  l i k e v e l  t r o  a t  samt l ige  22 a r t e r  som e r  l i s t e t  opp i Tabel l  20 
forekommer i a l l e  vassdragene. T o t a l t  h a r  s å l e d e s  d e t t e  området av 
Trandelag e t  s t o r t  u t v a l g  av de 35 s t e i n f l u e a r t e n e  som e r  p å v i s t  i Norge 
st ille hammer 1 9 7 4 ) .  
Tabell 20. ArtssamrPPnsetning av atcinflner i 4 sentrale vassdrag i 
Gaula- Stjdrdrls- Vardals- SØrli- 
vassdraget w a d r a g e t  vassdraget vassdraget 
~ r c  ynopteryw c o m p a r t a  
Diura bicaudata 
Diura nanseni  
Isoperla grarmatica 
Isoperla obscura 
Dinocras cefialotas 
Siphonoperla burmeisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachypterb risi 
Amphinenura borealis 
Amphinemura standfusei 
Amphinemra s u l c L m l l i ~  
Nemoura avicularis 
Nemoura cinerea 
Nemurella p i c t e t i i  
Protonamura meyeri 
Capnia atra 
Capnia bifrons 
Capnopsis schilleri 
Leuctra d i g i t a t a  
Leuctra fueca 
Leuctra nigra 
Antall arter 2 1 17 17 17 
SPESIELL OMTALE AV DELFELTER 
Ved den v i d e r e  behandl ing  e r  d e t  f u n n e t  h e n s i k t s m e s s i g  å f o r e t a  
an i n d e l i n g  av  n e d b Ø r f e l t e t  i d e l f e l t e r .  En h a r  v a l g t  å bruke  samme 
a w l c n s n i n g e r  som i den  b o t a n i s k e  d e l r a p p o r t e n  om v a s s d r a g e t  (Sæther e t  
a l .  1980). D e l f e l t e n e  e r  v e s e n t l i g  a v g r e n s e t  a v  n e d b a r f e l t e n e  til d e  
stqirre s idevassdragene .  Se lve  Gaula v i l  h e r  i t i l l e g g  b l i  b e h a n d l e t  
Beparat .  
F i g u r  7 a n g i r  avgrensningen av  d e l f e l t e n e  som i nummerrekke- 
fQlge blir k a l t :  
Melhus 
HØlonda 
Lundesokna 
Sokna 
Buru 
Bua 
v e s t r e  Hol ta  
Fora  
Lea 
Hes j a 
G s t r e  Hol ta  
Rugla 
a v r e  Gaula 
Figur 7. Oversikt over delfeltene, 
Gaul a  
Det b l e  o p p r e t t e t  15 s t a s j o n e r  i Gaula.  Disse  b l e  skjØnnsmessig 
f o r d e l t  s l i k  a t  e n  s k u l l e  få d a t a  f r a  d e  f o r s k j e l l i g e  h o v e d a v s n i t t e n e  av 
v a s s d r a g e t  med t a n k e  på h ~ y d e n i v å ,  f a l l f o r h o l d  og s u b s t r a t ,  næromgivelsens 
v e g e t a s j o n ,  samt f o r u r e n s n i n g s g r a d .  En o v e r s i k t  o v e r  s t a s j o n s n e t t e t  e r  
g i t t  i T a b e l l  2 1 .  
-11 21. Geograf isk  f o r d e l i n g  a v  s t a s j o n e n e  i Gaula 
Sane S t . n r .  
I I 
M d l h ~ s  - Kvål I1 
, 
I I I11 
Gaulfossen - I V 
m-0Y v 
v I 
I11 
Blergen - 
Singsaas 
UTM 
K a r t r e f e r a n s e  S t e d s a n g i v e l s e  
NR 641209 Øyaas 
NR 646117 ø vål, 200 m ovenfor  ~ v å l s b r u a  
Hovin, 300 m o v f .  b ru  v/Gaulfoasen 
StØren,  ved Hage b r u  
S t a r e n ,  500 m n d f .  s m l .  Sakna 
~ o t s ~ y ,  100 m ovenfor  brua  
BjØrgen, 300 m nedenfor  b r u a  
 ings sås, sen t rum,  ved AunØya 
~ l m å s  
H a l t d a l e n ,  ved Evenmoen 
H a l t d a l e n ,  ved Moen Camp 
Ålen s e n t r u m , v / b r u v e s t  for Alen k r k .  
V X 1  I PQ 197667 R e i t a n ,  bru ved Engan 
Reitan - X 1 1 1  PQ 255677 ~ å v o l l e n  
Gaulhaen* X I V  PQ 367703 200 m nedenfor  Gaulhåen 
* I t i l l e g g  b l e  d e t  i 1977 t a t t  prØver ved GrØnl ivo l len  (PQ 318683) og i 
Storbekken (PQ 346693) 
P: den v e l  34 km l a n g e  s t r e k n i n g e n  mellom sjØen og Gaulfossen 
gbr  e l v a  vekslende i småstryk og l a n g s t r a k t e  hØler .  T o t a l t  f a l l  e r  34 m. 
S u b s t r a t e t  e r  v e s e n t l i g  g r u s  og k u p p e l s t e i n  mindre enn 15 cm i diamete r .  
Elvebunnen e r  mange s t e d e r  u s t a b i l . o g  d e t  f o r e g å r  b e t y d e l i g e  omlagr inger  
under flommer. S t o r e  u t t a k  av  e l v e g r u s  de s e n e r e  år h a r  f Ø r t  til Økt 
u s t a b i l i t e t  og e r o s j o n ,  s æ r l i g  på s t r e k n i n g e n  nedenfor   vål. Mellom 
Melhus og Gulosen h a r  g rusgrav ingen  f a r t  til e n  k r a f t i g  senkning a v  e l v e -  
l e i e t  s l i k  a t  e n  nå  p å  f l o  sjØ og normal somrnervannfØring h a r  b o r t i m o t  
s t i l l e s t å e n d e  v a t n  i e l v a  til ca. 1 , 5  km nedenfor  Gimse b r u ,  og ved s p r i n g -  
f l o  r e d u s e r e s  s t r a m h a s t i g h e t e n  h e l t  opp til b r u a ,  c a .  8  km f r a  sjØen. 
F l o v i r k n i n g e n  har i L Ø p t  av an 10-kepx iade  forf lyttet  aeg bcir t imot  2 
km oppover  elva. 
Opp *Li S t a r e n  vil aive f& betydelige ~ c r F i r g s s a l t t i l f ~ r s l e r  f a  
s t o r e  a r e a l e r  d m  mark cq ra la t i v t  tett bosetting {ar. OMRADEBE- 
S K R I V E L S E I ,  
m n f a  9- hl.. gradvis. qrmm q a t r y k p a r t i e n e  
s t e r k e r e .  ES f,m$dlartl.d ing& ny h m  i el- .&gafosren m e l l o m  
 altd dr rien og h e n .  h r  s t u p p r  1a.e e j ~ r r s t r ,  110 km f r a  
Gaulosen,  271  m o,h. 
P& mtreknbqen vLderm Opg U Aran er &t f l e r e  mindre  
f o s s e r  og en rakkm stryk. substratet er vemntiig steia q h l o k k .  
PA ntraknlngsm  urts sl d u r e n  og Bien m r  m& gjennom 
S t o r e n .  DE s w r e t e  ai&aZ-tbe w i nn  pb demV Ohtkninpn.  
Fra Alen st iger  Gaulas dalfere fra knappe 400 m 0.h. til 640 m o.h 
o v e r  en ~trukning p& bare 6 km (Fig. B l .  ik a i a t a  15 km e l v e g t r e k n i n g  til 
Gaulhaen ( 8 2 1  m o.h.1 liggdr 1 et &pent myr- og b j t t rkaskagedominer t  område 
( F i g .  9 ) .  En f i n n e s  her vekslende partier med s t i l l e e l v  og stryk. 
S u b s t r a t e t  er  variert. Nedenfor Storbekken, s w  har saml@p med Gaula 
3 km fra ~ a u l h å e n ,  er elva s t e r k t  forureriset av gruvevirks~mbet ( d r .  
amtale foran under KulturpBvirkningl. Virkningens omfang p i  f e r s k v a n n s -  
f a u n e n s  b l i r  omtalt nedenfor .  
Gaula f&r tilsig både fra naturlig næringrrike ag w r ~ s f a t t i g e  
omr&der (Cfr. GItologi c q  14YDRBGRAF I J .   AL^ e t t e r  aWrreih.e p& 
Ulsigerre v i l  dette pb3ixke vannkvalitmten i e b s ,  DB itare s i d e v a s s d r a g e n e  
som koimner inn fra %r i ~taiWrfeltet h r  icW9t vlrinfwing 6g gjennom- 
p h &  god vannkvalitet {gunstig pa, reiet iut  h* kalkianholdl. Sclv  on 
a n a 1 y s ~ r e a u l t u W i ) s  niWrJfg d 4 - e  en de$ d pr#ve.taklngssted hadde 
Gaula i midtre d o l a  u d U  iWmaa1 vrnnfWSnq q m s t i g  v a n n k v a l i t e t  
s e t t  i p r & k a j o n m s ~ ~ .  
~orhblendqarknskifePm &.m &mimrer i neWrfe1te-t ovenfor 
samLap ned ~ w l a  r kalehunfattig og farmr k i l  at uatnet fbr lavere 
e l e k t r o l y t t i n n h o l d  under  mtnrli* forhbld. D@t ble ved denne a n d e r -  
sgkelsen i k k e  foretatt  aAlinper av tur?gmtallfarwensnlngUI fra KJØli ug 
M l l ~ a l  gruver, m n  tidligere nWeru0ke1ser, b1.a. &Y w t19761 
har vist at kansentraojonam k a n  vire mmrt h0ye admkillig la* -davar 
vassdrzqst. V 4  Alen kirke fant Langeland (1976) verdier far komer opp  
Figur 8, Gaula o v e n f o r  Ålen sen t rum.  I d e t t e  p a r t i e t  a v t a r  d y r e l i v e t  i 
e l v a s k r a f t i g  g r u n n e t  t u n g m e t a l l f o r u r e n s n i n g .  
F o t o :  J .  I .  Koksv ik ,  j u n i  1979.  
F i g u r  9. Gaula  i e t  r o l i g  p a r t i  a v  d e n  17 km l a n g e  f o r u r e n s e t e  s t r e k n i n g e n  
o v e n f o r  Ålen h v o r  e l v a  e r  n e s t e n  f u l l s t e n d i g  u t e n  d y r e l i v .  
Fo to :  J.I. Koksv ik ,  j u n i  1979.  
til 33 ug ~u/l og sink 250 ug Zn/l. I store deler av året er imidlertid 
verdiene betydelig lavere. Det antas at smoltproduksjonen på grunn av 
giftvirkningen av tungmetaller er ubetydelig ovenfor Langlete (GjØvik, 
DVF, pers. medd.). 
Produksjonen av de viktigste næringsdyrene for fisken holder 
seg imidlertid normal mye lenger oppover elva. P; st. XI, soin ligger 
ved Ålen sentrum, var bunndyrtettheten hØy og sammenlignbar med upåvirkete 
deler av elva både vår og sommer (Tabell 22). Alle grupper med vanlig 
utbredelse i vassdraget var representert på stasjonen, og dominansforholdene 
mellom de tallrikeste gruppene var ikke mer avvikende enn det en finner ved 
sammenligning av stasjonene i de upåvirkete delen. 
Tabell 22. Bunnfaunaens sammensetning ( % )  og gjennomsnittlig antall 
individer pr. prØve på st. X1 ved Ålen sentrum sammenlignet med 
gjennomsnittstall for stasjonene mellom Gaulfossen (~ovin) og 
Haltdalen 
Periode 
Apr i l St. XI Ålen 
Gaulfossen - 
Haltdalen 981 32 56 11 <l < l  
________-__-______-----_------------_-------------_---------------------- 
Juni - August St. X1 Ålen 
Gaulfossen - 
Haltdalen 172 42 15 20 5 18 
Kun ved en anledning, 27.6. 1978, var det lave individtall 
i prØven på st. XI. PrQven ble tatt under flom og vanskelige 
forhold på stasjonen, noe som sannsynlig har fart til lav effektivitet i 
prevetakingen. 
F o r u r e n s n i n g e n  p å v i r k e r  e t ter  a l t  å dØmme i k k e  bunndyrp roduks jonen  
ved Å l e n  s e n t r u m ,  o g  h e l l e r  i k k e  den  k v a l i t a t i v e  sammensetning i g r o v e  t r e k k .  
Kommer e n  ned  på  a r t s n i v å  er d e t  i m i d l e r t i d  m u l i g  a t  f o r u r e n s n i n g e n  g j Ø r  
s e g  g j e l d e n d e .  D e  v i k t i g e  g ruppene  dØgn- o g  s t e i n f l u e r  f r a  G a u l a m a t e r i a l e t  
er a r t s b e s t e m t .  B l a n t  dØgnf luene  e r  a r t e n  Baetis  rhodani dominerende  i 
h e l e  Gaula .  på st .  X1 b l e  d e t  i m i d l e r t i d  n e s t e n  i k k e  f u n n e t  a n d r e  a r te r .  
Svær t  m a r k e r t  v a r  f o r s k j e l l e n  f r a  d e  n e d e n f o r l i g g e n d e  s t a s j o n e n e  i a p r i l  
d a  d e t  b le  f u n n e t  f r a  5 til 9 dØgnf l u e a r t e r  på  h v e r  a v  d i s s e  o g  kun B. iqhodun-?: 
p å  s t .  X I .  T i d l i g e r e  u n d e r s Ø k e l s e r  h a r  v i s t  a t  B. rhodani er d e n  a v  dØgn- 
f l u e a r t e n e  som s i s t  g å r  u t  n å r  m i l j Ø f o r h o l d e n e  b l i r  v a n s k e l i g e .  
 år d e t  g j e l d e r  s t e i n f l u e n e  b l e  d e t  i a p r i l  f u n n e t  litt f æ r r e  
a r t e r  p å  s t .  X 1  enn  på  s t a s j o n e n e  l e n g e r  n e d e ,  mens f o r h o l d e t  i j u n i  - 
a u g u s t  s t o r t  s e t t  v a r  omvendt. D e  s a m m e  a r t e n e  d o m i n e r t e  p å  s a m m e  t i d  
p å  h e l e  e l v e s t r e k n i n g e n .  S t e i n f l u e f a u n a e n  s y n e s  s å l e d e s  å være  
u p å v i r k e t  til Ålen sen t rum.  
PA n e s t e  s t a s j o n ,  6 km l e n g e r  oppe  (s t .  X 1 1  R e i t a n )  v a r  bunn- 
f aunaen  r e d u s e r t  til e t  minimum. I a p r i l  b l e  d e t  i k k e  p å v i s t  l i v  h e r ,  mens 
d e t  b l e  f u n n e t  noen få  i n s e k t l a r v e r  ( 8  i n d . )  i j u n i .  på  s t .  X 1 1 1  ved  
~ å v o l l e n ,  b l e  d e t  t o t a l t  r e g i s t r e r t  25 i n d i v i d e r ,  mens d e t  v e d  G r Ø n l i v o l l e n  
v a r  h e l t  dØdt. D e t  samme g j e l d e r  S t o r b e k k e n  som e r  s t e r k t  f o r u r e n s e t  
a v  K j Ø l i  g r u v e r .  En prØve t a t t  i Gau la  o v e n f o r  S t o r b e k k e n  (st.  XIV) 
som er Ø v e r s t e  f o r u r e n s e t e  t i l l Ø p s b e k k ,  v i s t e  normal  faunasammensetn ing  o g  
mengder a v  s t Ø r r e l s e s o r d e n  som f r a  Ålen s e n t r u m  og  nedove r .  Gau la  k a n  e t t e r  
d e t t e  b e t r a k t e s  som b o r t i m o t  "dØd" e l v  o v e r  e n  s t r e k n i n g  p å  m i n s t  17 km. 
F i g .  10  g i r  en  o v e r s i k t  o v e r  s t a s j o n e n e  og r e s u l t a t e n e  f r a  s t r e k n i n g e n  mellom 
Ålen og ~ a u l h å e n .  
Som k o n k l u s j o n  må s ies  a t  unde r sØke l sen  i n d i k e r t e  a t  Gaula h a r  
hØy p roduks jon  og a l l s i d i g  sammensat t  bunnfauna  med u n n t a k  a v  d e t  o m t a l t e  
f o r u r e n s e t e  a v s n i t t e t .  Pr@vene i n d i k e r e r  s p e s i e l t  gode  f o r h o l d  i d e  h e l t  
n e d e r s t e  d e l e n e .  
F i g u r  10. O v e r s i k t  o v e r  s t a s j o n s n e t t e t  og r e s u l t a t e r  a v  b u n n d y r p r a v e r  
i Gaula  o v e n f o r  Ålen .  x/% - a n t a l l / g j e n n o m s n i t t l i g  a n t a l l  
i n d i v i d e r  p r .  prØve.  
D e l f e l t  1. Melhus 
D e l f e l t e t  b e s t å r  a v  områdene Øst f o r  Gau la  f r a  Gau losen  til 
Lundesoknas n e d b Ø r f e l t .  S i d e v a s s d r a g e n e  i d e t t e  d e l f e l t e t  er gjennomgående 
små og s t e r k t  p å v i r k e t  a v  menneske l ige  a k t i v i t e t e r .  Det  b l e  i k k e  f o r e t a t t  
unde r sq ike l se r  i d e t t e  d e l f e l t e t .  
T i d l i g e r e  h a r  Langeland (1978) undersØkt p l a n k t o n f a u n a e n  i Lang- 
v a t n e t  som l i g g e r  i K a l d v e l l a s  n e d b a r f e l t .  K a l d v e l l a  e r  d e t  stØrste side- 
v a s s d r a g e t  i d e l f e l t e t .  S p e s i e l l e  a r t e r  f r a  denne  unde r sØke l sen  e r  kommen- 
t e r t  f o r a n  u n d e r  a v s n i t t e t  o m  p l a n k t o n k r e p s .  
En i n v e n t e r i n g  a v  Dolmen e t  al. (1975) o m f a t t e r  f a u n a e n  i 3 små- 
l o k a l i t e t e r  ved Gaula  i d e l f e l t  1. H o f s t a d k j e l a  og  F o r n e s e v j a  b l e  i 
ovennevn te  a r b e i d  f o r e s l å t t  f r e d e t  s o m - s p e s i e l l e  b i o t o p e r  med særegne  
f l o r a  og  f a u n a .  
E l l e r s  e r  e n  i k k e  k j e n t  med a t  d e t  er u t f Ø r t  f e r s k v a n n s b i o l o g i s k e  
u n d e r s a k e l s e r  i d e l  f e l t e t .  
D e l f e l t e t  o m f a t t e r  områdene v e s t  f o r  Gaula mellom Gaulosen og 
Hage bru  ved StØren.  Loelva ,  med v a t n a  Benna og GrØtva tne t  i n e d b Ø r f e l t e t ,  
e r  utbygd f o r  k r a f t p r o d u k s j o n  og b l e  d e r f o r  i k k e  o m f a t t e t  a v  denne under- 
s a e l s e n .  Det andre  s i d e v a s s d r a g e t  av noen s t Ø r r e l s e ,  Gaua, b l e  h e l l e r  
ikke undersak t .  
u råten (1974) h a r  u n d e r s a k t  p lank tonfaunaen  i f l e r e  l o k a l i t e t e r  
i d e l f e l t e t .  I n t e r e s s a n t e  a r t e r  e r  o m t a l t  f o r a n  i k a p i t l e t  om p lank tonkreps  
I Dolmen e t  a l .  (1975) e r  Svampan ved Tranmzl og Gauasumpen 
f o r e s l 8 t t  f r e d e t  p .g .a .  s p e s i e l l  og a r t s r i k  fauna .  
Så v i d t  v i t e s  e r  d e t  i d e t t e  d e l f e l t e t  i k k e  f o r e t a t t  andre  
undersØkelser  som kan ha i n t e r e s s e  i denne sammenheng. 
D e l f e l t  3 ,  Lundesokna 
D e l f e l t e t  b e s t å r  v e s e n t l i g  av  Lundesoknas n e d b Ø r f e l t .  De 
mest omfat tende inngrepene i Gaulavassdrage t  med hensyn til k r a f t u t b y g g i n g  
er  f o r e t a t t  h e r  ( s e  a v s n i t t e t  om k u l t u r p å v i r k n i n g  under  OMRADEBE- 
SKRIVELSE ) .  
Det b l e  p .g .a .  ovennevnte f o r h o l d  i k k e  f o r e t a t t  f e r skvannsb io-  
l o g i s k e  undersØkelser  i d e t t e  d e l f e l t e t .  
Delf e l t  -4 ,  Sokna 
~ & d  e t  a r e a l  på  600 km2 e r  d e t t e  d e t  s t a r s t e  a v  d e l f e l t e n e .  
Det o m f a t t e r  hovedsak l ig  Soknas n e d b a r f e l t .  Elvesystemet  i f e l t e t  e r  
v i d t  f o r g r e n e t  med I l a ,  S t a v i l l a  og Hauka som d e  s t a r s t e  g r e n e r .  Det 
byr  p8 e t  s t o r t  b i o t o p u t v a l g .  
F e l t e t  h a r  f å  v a t n .  Det e n e s t e  a v  nevneverdig  s t a r r e l s e  e r  
L RamstadsjØen (478 m o - h . ,  1,22 km ) i Haukas n e d b a r f e l t  ( F i g .  1 1 ) .  
Vassdraget  e r  o m g i t t  a v  granskog i nedre  d e l e r ,  d e l v i s  f j e l l -  
bjØrkeskog i m i d t r e  d e l e r  og i sør og v e s t  l i g g e r  s t Ø r r e  områder o v e r  
skoggrensa .  HØyeste punkt  e r  S a n d f j e l l e t ,  1258 m 0 .h .  
Berggnuinan h& vesentlig r v  kalkholdig g l i ~ r s k i f e r ,  
kalkhuldtg &%tein og &mbhmdegLinmer8kifer. 3 hbrd finner agai 
verdier far mtnl haedkst q kallLudlardhet middds til. -gut hpye etter 
noznke fmbld Cbt. B. O,bS-3,QQ oq 5,O-21 sig CeC1/11, dat ~aime gjelder 
elektrolytthak lemiingrmnu (Kl8  24-1 10 t i B / m )  . 
Faunapr9,vene i elvene indiketcar stor tekkhet av kmdyt p& de 
fleste lokaliteter. I gjcinnomsnirt kom feltet ut med 229 i d l v i & r  pr. 
prme. Pare delfalt  l2 Rugla og 6 Bupl hadde hØye2e g j e n n ~ i ~ b n i t t a t a l l .  
plellom 7 og 10 &regrupper var fepreesritest i di emklte  grener. 
Wgnfluelarver duminette tallmessig i elvene. Pax d e l i d t e t  rat t  under 
ett utgjorde gruppen 60% av individtallet, dernest f u l q t e  k n o t t l a m r  
t 138  1 , f jaermygglarver (7% 1 , steinfluelarver (7% 1 og ~ 1 u e l a c v s r  (6% ) . 
Totalt ble det registrert 9 ciergnfluaarter og 9 a ~ e i ~ & r t e r  i rennende 
vatn. En sammenstilling av zaaloglske Batet er g i t t  i Tabell 23. 
Tabell 23. Individantall og faunasammeasetriing i elaeprever fra ulike 
grener av Su--vassdraget. OØ - d@gneiuer, Kn - knot t ,  
Fj - fjærmygg, St - steinfluer, VA - vitrfluer, Va - vannmidd 
k4 I 
c, B) I C 
C k  4 r - i  
3 bal sia ' $ Da~ninansforhold ( % l  g 
2: g ?  m a 2 ru 
, ( 3  viktigste grupper) . . a, i 1 r C ;  c, C, I 4J5 
C m  . n e  
, o.d D@ Kn Fj St Va 3 2  
Sokna 
Hauka 
St. Stavilla 
L. Stavilla 
M. Stavilla 
Stavilla 
Ila 
Utl. R a r a s t a d s j ~ n  
 år det gjelder RamstadsjØen, ligger selve bassenget på kvartsitt, 
men det er omgitt av kalkholdige skifre og gråvakker. Vannkvaliteten er god 
sett i produksjonssamrnenheng, til tross for en viss myrpåvirkning (se 
H Y D R O G R A F I )  - 
Tabell 24 gir en oversikt over individantall og faunasammen- 
setning i prØvene. 
Tabell 24. Sentrale data fra undersØkelsene i RamstadsjØen og Holtevatna 
Metode RamstadsjØen Holtevatna 
BunnprØver i strandsonen 
Antall prØver 
Antall individer/pr~ve 
Antall grupper 
Antall dØgnfluearter 
Antall steinfluearter 
Antall prØver a 5 klipp 
2 Biomasse (mg/m ) 0-5 m 
Plank tonkreps 
Antall prØver 
Antall individer/m 3 
L Antall individer/m 
Biomasse, tØrrvekt mg/m 2 
Antall arter 
Littorale småkreps 
Antall prØver 
Antall arter 16 5 
RamstadsjØen hadde middels bunndyrmengder i strandsonen og på, 
dyp ned til 5 m. på dypere vatn ble det funnet små bunndyrmengder. 
~em~eraturrnålingene antyder at vatnet var sjiktet om sommeren, og det 
er mulig at det kan være dårlige oksygenforhold ved bunnen under sprang- 
sjiktet. I gruntvannssonen ble det registrert et stort utvalg av bunndyrr. 
Figur  1 1 .  RamstadsjØen ved utlØpsoset. 
Foto: J. V. Arneklelv, juni 1978. 
F ~ g i i r  1 2 .  Parti. fra Boltevatna som er en av de mest h@yproduktive 
lokaliteter i Gaulas nedslag~felt. 
Foto: J. V. A r n e k l e i v ,  j u n ~  1978. 
=le 16 grupper var representert i materialet. Krevende former som marflo, 
anegl og muslinger var vanlige. 
Av planktonkreps ble det registrert over middels tetthet, og 
hele B arter. 1: littoralsonen ble det funnet forholdsvis mange &repa- 
=tait i snkeltpr@uoiae, og totalt 16 arter tilsier et variert biotoptillxid. 
m1tevatna er en spesiell lokalitet i Stavillas nedbarfelt. 
Dam be~tQr av 3 cutraile tjanner med svært frodig vannvegetasjon (Fig. 12 ) .  
pe hweate elaktmlyttverdiene for delfeltet ble målt her (K 
o 
1 e 
147 ~S/cm, tot. harahet 2 , 8 5  O ~ H  u eu av tjØnnene og 3,00 dH i t i i lap*- 
bdclcm). Lokaliteten er naturlig næringsrik, men får også tilsig fra 
.&krLiqli~gende dyrkamark. 
Grabbprcavene FndLkerer meget sor bunndyrtetthet. Tidspunktet 
f ~ r  praWetaking var imidlertid for tidlig til å få et representativt 
bilda av sni&repsfaunaen. 
En roteprGve tatt i siget mellom 2 av tjØnnene inneholdt en 
bunndyrmnq8e p& minst 10 ganger det en normalt finner. PrØven er ikke 
bearbeidet, men en rask gjennomgang viste at den inneholdt mange grupper 
og er dominert av dagnfluelarver. 
Delfelt 5, Buru 
Dulfeltet cmfatter flere små sideelver og bd;ker p4 nordsidu av 
Gaul8 æellom Hovin og Singshs. De stØrste nedbØrfaltene tilharer Cavilia 
2 ap -e Buru BOD k m m ~ r  .a Store BurusjØen (568 m o.h., 2,12 km 1 .  
D a 1 s i d . e ~  i hovbBdulfØret er bratte på denne atrekningen q g i r  
nLdevsrsdragene a t ~ r t  fall fØr de munner i Gaula. Over ca. 400 m 0.h. 
f1.8ter terranget mer ut og har store myrområder. HØyeste punkt er Wnr+ 
f je l le t ,  872 m 0 .h .  
Delfeltet ble etter befaring funnet mindre interessant i dcmm 
cmmenheng, b1.a. fordi det sentrale Buruvassdraget er regulert. Stort 
Burnajgkn er Lom tidligere nevnt overfØrt til SamsjØen i forbindelia nisd 
kraf tutbygg Ing i Undesokna. 
Under bæfarieg hle det tatt et fåtall prØver i Store B u r u m j ~ n .  
Det  er tungt f o r v i t r ~ l i g  kalksilikatgneis og noe granitt i ned~iagsfeitet, 
og det ta  gir utslag g& vannkvaliteten. Vatnet var surere enn i Gaulas 
nedbarfelt forØvrlq (pH 5,9),  noe som i tillegg til berggrunnen nok også 
s k y l d e s  hinnus&virkningsn fra mywonrr8dsne omkring Iuannfarge brunlig g u l )  . 
Barthetsverdiene var lave ~D,IO-U,IS Om, 0,5-i,~ mg ~ a ~ / i )  og l e d n i n g s -  
evnen (Kis) kun 16 ~ 6 / c m .  V i m n m a a ~ ~  d ltaraktel&umres anm mrlnpsfattige. 
Det bla tatt 1 R S - p m  i. gotuikuannesonea. ?et&it W i v i d t a l l  
i prvlveq var 95,  p,a.a, Isrigt affaat miQCLala f e  C , m i s A r a g e t .  ;En grabb- 
2 
mrie v'f- hzhl,y- m $M m g h  m L l l e  dybdeintamall, 
3 Tetthet ap b-sm W V a  *r ari&kls ( l a 5  ind. /m , 
155 iag/m21 . I gruntvsnnseonan b l s  dat hinnet rna m-r av rdkrqp~, m n  
arteurvalget var her re la t iv t  stort, Ta av småkrqrwtrine, d z ~ i r u  mst ica  
og CkydOPus piger er sjeldlne. A. w t i c a  er kjent  for & leve i keilkfattig 
vatn. 
BelfeLtet mfatter n e ~ r f o l t d  til h a  mad fia q noen bekker 
mel lom Regated aq BjPrgan. 
PA den nederste 13 km lange elvertrekningem til Enodd gir rna 
jevnt stri og for dat meste g$ blakkbunn. Dulf9tet er trangt. 
Nedenfor Enadd 1-r Ens samain meb Bua. Ovenfar cmlepet er 
elvene j evnetore. 
Begge elver har et variert 1gip med hensyn ti? fallforhold og 
substrat. Blatuputvalget vurderes d vare start. 
Bua { F i g .  13) tier ut min^ i B n d a S s t j M ,  1010-Il350 rp 0.h. 
Buaa l e m  til saailap med m er 27 km. 
2 
Rna [Fig, 14) ~ODRIT. fra *mm .&m jØin 0 4 .  w o'.h., 1 .J5 km 1 
og har en lengde p& 31 ka. 
~ i h a ,  e m  er den awmte bielbi til Bna, konaer fra store HiAsjØen 
l m h .  l k F c W l g  er dmelnpan starre  vatn i nad~lylsfeltet, 
mon en rekire d cq i ~ e i i t a r a  tj-ac. 
'L:'Wdro deler av Har Starbdden eq Endklen ar dat barskog, mens 
BLR i d.W#e.gartier ZLLnnrl: w ~ n t v i k l e t  bjØr)r- opp til 900 rn *.h. 
RW-mih~' hd-n av d e l h l t e t  1-m -L mer akogqrenea. Forolhoyna, 
i332 m e&., -:'.byuta punkt. Det rr lite myr i -&at. 
,.m d*&- 
-#.L. ~ . 4 e h i K 4 ! - . . ~ i 5 # k  .- 
skifer w k a B L d i g  mwbrin. I fjsldpectht rie3lloo kwlalur bg Btnrbudalan 
#'Lq-tu 13 .  Bua i Synoardalen, i n n e r s t  i B u d a l e n .  
Foto:  J. I .  Koksvik ,  j u l i  1978. 
Figur 1 4 .  P a r t i  f r a  E n d a l e n .  
Foto:  J .  I .  Kokcvik ,  j u l i  1978. 
er det imidlertid en del k v u t s i t t ,  store Enajgen ligger på grensen mellom 
kvartsitt og fialkholdig glismerskifor bg ved store ~iirsj~en er det horn- 
blendeglimmerskifer (P: C, Wolff, perm. m d d . ) .  
Vannkvalitatin verierte en god de1 med berggrunnsf~xholdene. 
Tabell 25 viser middelvergier for noen sentrale parametre. Mer detaljerte 
data Eihnea form i Tabell 4 .  
Tabell 25. Hiddelverdlsr for sentrale p&irwtX€i i vannanalyser fra 
ulike deler av Buas nedb0rfeit. Tallene for vatna gjelder 
1 m d Y P  
Lokalitet 
Elektrolyttisk 
Kalsiumherbhet ledningsevne (Kl8) 
mg CaO/L uS/cm 
Bua 
Hognbekken 
Steinfjelltjenna 
~ågåa 
Ena 
BjØrkbekJcen 
Fiskbekken 
Hi åa 
St. Hiåsjgien 
St. EnsjØen 
Gråt j~nna 
Bua hadde noe hØyere slektrolyttinnhold enn Ena. Begge elver hadde imid- 
lertid verdier over 6 e t  normale for landsdelen, og m i  sies ha meget god 
vannkvalitet £or biologisk produksjon. 
De h0yeste verdiene b l e  dlt i Eognbekkan (USm NQ 8954) som har 
utspring i Forolhogna cg er t i l lQpsbekk til Bua, samt i Bjerkbekken 
(UTM NQ 7470) wm er t i l lapsbekk til -a. 
Sperielt lave verdier ble dlt i  SteLnfjslltjanna (ZrPM Q 9254) 
nord for Foroihogna. Det m& her =re et mindre -&da niad karrig herggxunn. 
I den nrerliggende Nulbakksn (delfelt 8) var det bbya ~lektyolyttverdier. 
GrAtj@nna, s m  ligger i det ovennevnte kvartsittcsixddbt, h&e ogsb forholdsvis 
elektrolyttfattig vatn. 
~aunaunders@kelser i elvene viste stor gjennomsnittlig tetthet 
felt Bua. DØ - dØgnfluer, Kn - knott, Fj - fjærmygg, 
St - steinfluer, V; - vårfluer 
a, a s  
> u k c, 
4 8  . a  -(a> Dominans forhold ( % )  4 k  d k  
d ~ - i  C \  d a  d r i a  
a a ( 3  viktigste grupper) a u  a u  " , J 3  c, i 
. n C  ~k a ?  2 2  u.4 d m  Dø Kn Fj St Vå w w 
55 15 12 7 1 O 
38 43 10 9 
Fiskbekken 1 46 1 8 9 O 3 7 2 
BjØrkbekken 1 264 9 60 9 8 4 
12 38 3 4 
Det var likevel store forskjeller i individantall mellom enkelt- 
prØver, noe som gjenspeiler det varierte biotoputvalget. 
Antall faunagrupper som var representert i prØvene fra de enkelte 
elver og bekker lå mellom 8 og 10. Dagnfluelarver var gjennomgående 
tallrikeste gruppe, men også knott-, fjærmygg- og steinfluelarver kunne 
p& enkelte stasjoner være svært tallrike. For delfeltet sett under ett 
utgjorde dØgnfluelarver 48%, knottlarver 26%, steinfluelarver 10% og 
fjarmygglarver 6 % av materialet. 
DØgnfluene og steinfluene var representert med 13 arter hver i 
rennende vatn. 
Blant vatna utmerker Store ~ i å s j ~ e n  seg (Tabell 27). Tatt i 
betraktning at vatnet ligger 931 m o.h., var bunnfaunaen meget formrik og 
tettheten stor. Gjennomsnittlig individantall pr. R5-prØve var her hayest 
av alle undersakte vatn i Gaulavassdraget. 
Tabell 27. Sammenstilling av sentrale zoologiske data fra delfelt 6 
Store Store Grå- Steinfjell- 
Metode ~ i å s j ~ e n  EnsjØen tjØnna tjØnna 
BunnprØver i strandsonen 
~ntall prØver 
Antall individer/prØve 
Antall grupper 
Antall dØgnfluearter 
Antall steinfluearter 
GrabbprØve r 
Antall prØver 5 5 klipp 
2 
Biomasse (mg/m ) 0-5 m 
5-10 m 
> l 0  m 
Planktonkreps 
Antall prØver 
Antall individer/m 3 
Antall individer/m 2 
Biomasse, tarrvekt mg/m 2 
Antall arter 
Littorale småkreps 
Antall prØver 
Antall arter 
Marflo, o m  er et mgat viktig naringdyr  for fisk, dominerte 
i pravene. Det ble ogs6 funnet skjoldkreps, som ellers i Gaulavassdraget 
kun er kjent fra ForolsjØen ( d e l f e l t  B ) .  
I grabbpr#vene ble act funnet hele 9 grupper F Store Hiåsj~en. 
I dybdeområdet 5-10 m ble &t registrert meget etor biarmsse av bunndyr 
sammenlignet med andre fjellvatn i vangdraget. 
Tettheten av planktonkreps var lav, men store arter og individer 
dominerte slik at biomassen var shqrse enn i de fleste undermØkte fjellvatna. 
Det ble registrert hele 17 arter av littorale a d r i p s .  
Grunnet varforholdane ble undersbikelsene i store Enejmn noe 
amputert. 25-p~dvcns i gruntvannsmnen indikerer iaindre tetthet av d y r  
her. Fau~samnenoetningen var ogsA enklere.. Blank annet manglet grupper 
som dØgnfluer , s n e g l  og musl inger ,  og marf lo b l e  h e l l e r  ikke funnet .  
I G r å t j ~ n n a  manglet også ovennevnte grupper .  ~ å b ~ r s t e m a r k ,  
fjærmygglarver og vannb i l l e r  dominerte bunnfaunaen. P; dyp 0-5 m var  
bi-~oen av de t o  fØrstnevnte grupper s t o r ,  men sammensetningen i bunn- 
faunaen bærer preg av k a r r i g e r e  fo rho ld ,  noe som unders t rekes  av de 
hydrograf i s k e  d a t a  og berggrunnen i n e d b a r f e l t e t .  Biomassen av plankton- 
kreps v a r  også l av .  
S t e i n f j e l l t j Ø n n a  hadde, som vannkval i te ten  s k u l l e  t i l s i ,  l a v  
bunndyr te t the t  og biomasse både i strandsonen og på dypere va tn .  Biomassen 
av planktonkreps va r  også l av .  
Tilsammen b l e  d e t  r e g i s t r e r t  4 dØgnfluearter  og 6 s t e i n f l u e a r t e r  
i vatna- Ser  en va tn  og e l v e r  under e t t ,  be s to  dØgnfluemater ialet  av 
minimum 14 a r t e r  ( 2 5  e r  k j e n t  f r a  Gaulavassdraget t o t a l t )  og s t e i n f l u e -  
ma te r i a l e t  av minimum 15 a r t e r  ( 2 2  f o r  vassdrage t  t o t a l t ) .  Kun Daphnia 
galeata og Acanthodiaptornus dent icornis  manglet av  planktonkreps,  og 21 
av t o t a l t  35 k j en te  småkrepsarter  f o r  vassdrage t  b l e  r e g i s t r e r t  i d e l f e l t  6. 
D e l f e l t  7 ,  v e s t r e  Holta 
D e l f e l t e t  l i g g e r  på nordsida av hoveddalfØret og omfat te r  
vesen t l i g  n e d b a r f e l t e t  til Holta i  ings sås. 
Det b l e  ikke u t fØr t  undersØkelser h e r  da Hukla og Kusma, som 
utgjØr en s tØrre  d e l  av f e l t e t ,  e r  u n n t a t t  f r a  verneplanen og HoltsjØen 
som Holta kommer f r a ,  e r  r e g u l e r t  og avlØpet over fØr t  til SamsjØen. 
D e l f e l t  8 ,  Fora 
I d e t t e  d e l f e l t e t  inngår  Fora og ~ e r j å a .  Fora kommer f r a  
L Forols  jØen (993 m o.  h. , 3,73 km ) . Elvas lengde til samlØp med Gaula i 
 ings sås e r  45 km. Elva har  s t r i e  p a r t i e r  og g r o v t  s u b s t r a t  i Øvre og 
nedre d e l e r ,  men veks l e r  i d e t  midtre  p a r t i e t  f r a  DalbusjØen til 
F j e s e t v o l l e n ,  mellom småstryk og kulper  med v a r i e r t  s u b s t r a t  og enke l t e  
s t e d e r  loner  med f i n t  s u b s t r a t  og bestand av  b1.a.  f l a s k e s t a r r  og elve-  
s n e l l e ,  samt en f r o d i g  undervannsflora  (Fig.  1 5 ) .  Bio toputva lge t  e r  
utv i l sant  a t a r t  i krri, 
Dabunmn mr -m h, nedemte P3 km, t i1  val 3 km ovenfor 
.. . . 
i d @ p  rd *tkkjW>, drminenr i neilre deler. men bjarka tar 
ettar h- &w&r'oQ.mer akaggrenee. Arealmt-W~Q Liqgrr aterstepaxten 
av -&l@~t 8 cwas -a. Heng8 'tappar liw 1106- 1200 m o. h. 
Den w. iar ~ o r d h ~ ,  1332 m o. h. 
?&~IBWE?I (Pip. 161 er det enecite #tar% vatnet i nedbØrfeltet. 
av flere dddelm#r& tj-r miim 940 cq 95Q 0 'Q .h. 
Eirj&a m m c  1 Wnila m a  i!& hmdt. mt+r ovenfnr Fora. ilet 
er ei lita elv s m i  h r  utmpring i md hjem p4 runbl 1000 m 0.h. ved 
Roniundhawmn eg SorefOn~fj~Uet. 1mgik er a&. l@ hi. Dalen er 
skogbwakst &t n e d e r r a  ca. l O km. 
~erggxqnnsn i mas nmdhirfel* b e k  rrriamtiig av kdkho1diq 
glimmerrkifar og i M r  en del kalkholdig s a n d s t e i n .  
- Vannkvaliteten i Fora ( T a b d l  28) var avart  l i k  Ena. 
Tabell 28. Middelverdier for sentraie parametre i Vannanalyser fra 
ulike deler av delfelt B .  Tallene for vatna gjelder 1 m dyp 
Lokalitet 
Total Kalsium- Elektrolyttisk 
ha$ihrt hardhet ledningsevne (Kl8  1 
P R  d~ mg CaO/l PS/ c m  
Forolej-n 7 111 0 ,?O 5 ~ 3  37 
F j e l l s  j e n  f $0 O ,m 3,5 2 O 
D a l h s  j@en 7 t3 l J5 7,s 53 
Lanqt jmnan 7 ,o Q 6,s  46 
Figur 15. Parti fra ~ e i å a n ,  hvor Fora har utformet interessante 
ferskvannslokaliteter med loner og småtjern. 
Foto: B. Sæther, august 1978. 
Figur 16. ForolsjBen er et grunt og produktivt fjellvatn. I bakgrunnen 
Forolhogna, som er hayeste punkt i Gaulas nedslagsfelt, 1332 m o.h 
Fotor J. I. Koksvik, juli 1978. 
De hØyaste elcktzolyttvsrdiene ble &It i an av tillØpsbekkene 
til Forolsjaen f r a  Buhogna. 
Vatna hadde og& god vannkvalitet. F j o l l r i j ~ n  skilte seg ut med 
lavere kalkimhold oq lednifigsevne, men ha&b ~ u n a t i g  ga. 
En prave fra h r j h  vice litt livere verdiar enn elveprøvene 
fra Foras nedbØrfelt. Datte er naturlig da deler m Bcrjbs nedwrfelt 
bestdr av k u u t l i t t  i berggsunnen. 
Prbver av bunnfaunaen i Pora (Tabell 2 8 )  i n d a e r e r  #ror tetthet 
av organisaur i da nevnte mbige w t i e n e  i midtre daler, e r l i g  mellom 
Fjesetvollen og bbiAmllen, mana de atr i@ partiene l -re og nedre deler 
ga lave ta l l .  Pora kammer derfor t o t a l t  ut rwti laverc gjennomsnittstall 
, enn f . eks. Bua q Ena. 
Tabell 29. Individantall og faunasammensetning i elveprØver fra 
delfelt 8. DØ - dØgnfluer, Fj - fjærmygg, St - steinfluer, 
V; - vårfluer, Kn - knott 
& (3 viktigste grupper) 
' 2  og rj St v i  m 4 D 
, - t i l  d &  
d l d  4 l d  
l d a l  ( d a l  
4J3 4J9 
224 2 G  
Fora 9 150 12 49 13 1 O 1 1  8 
InnlØpsbekk 
SØ ForolsjØen 1 465 7 85 7 3 
Mulbekken, 
ForolsjØen 
Her jåa 
r den ene av de i~nder&te ihnl#Qabekkene til ForolsjØen, bekk 
SØ (UTM NQ 9350) ble  det funnet  aeg&t hgym I ~ v l d t a l l .  Vannanaiyssne fra 
denne bekker indikerer og& svsrt @e mringsfofhold. I H u ~ ~ s r n  er 
&t for u~tabil s a n s  og grushuan i ~ d s r s t e  &l hvor prplmn ble titt 
til & kunne farvente heyt i n a v i d t a i l .  
Praven fra ~ekkjåa indikerer også gode produksjonsforhold for 
bunndyr, mens tallene for ~erjåa var noe lavere, noe som er naturlig  ett 
p& bakgrunn av vannkvaliteten i denne elva. 
DØgnflue~arver var dominerende bunndyrgruppe i elvene også i 
delfelt B .  Dersom en ser alle elveprØver fra feltet under ett, utgjorde 
gruppen'.-58% av individantallet, fjærmygglarver 13% og steinfluelarver S i .  
Totalt ble det registrert 12 dagnfluearter og 13 steinfluearter 
i rennende vatn. 
En del data fra undersØkelsene i vatn og tjØnner er gitt i Tabell 
Tabell 30. Sammenstilling av zoologiske data fra vatn og tjØnner i delfelt 8 
Metode 
BunnprØver i strandsonen 
Antall prØver 
Antall indi~idel/~r~ve 
Antall grupper 
Antall dagnfluearter 
Antall steinfluearter 
Grabbpr Øve r 
Antall praver & 5 klipp 1 O 5 
2 
Biamasse (mg/m ) 0-5 m 1070 5 48 
5-10 m 2218 1133 
>l0 m 1010 
Planktonkreps 
Antall praver 
Antall individer/m 3 
Antall individer/m 2 26985 29300 
Biomasse, tØrrvekt mg/m 263 485 
Antall ar te r  
Littorale smbkrepe 
Antall prøver 
Antall arter 14 15 7 11 13 12 
Forols jØen hadde s t o r  biomasse av bunndyr i grabbprØvene f r a  
a l l e  d y b d e i n t e r v a l l ,  s p e s i e l t  n å r  en  t a r  b e l i g g e n h e t e n  p å  n e s t e n  1000 
m 0 . h .  i b e t r a k t n i n g .  Det ble f u n n e t  j evn t  med mar f lo  ned til l 0  m og 
s k j o l d k r e p s  v a r  r e p r e s e n t e r t  i f l e r e  prØver. D i s s e  t o  k r e p s d y r a  i n n g å r  
g j e r n e  som d e  v i k t i g s t e  næringsdyra  i v å r e  aller b e s t e  Ø r r e t v a t n  i h Ø y f j e l l e t .  
1000 m 0.h. regnes  som nedre  g r e n s e  f o r  u t b r e d e l s e n  av  s k j o l d k r e p s  i 
SØr-Norge. I Tandelag er  a r t e n  k j e n t  f r a  s v æ r t  f& l o k a l i t e t e r .  Som 
t i d l i g e r e  nevn t  b l e  den i Gaulavassdrage t  p å v i s t  også i s t o r e  Hias j0en.  
S t o r p a r t e n  av  Forols jØen er grunnere  enn 10 m. P r o d u k s j o n s a r e a l e t  
f o r  næringsdyr  f o r  0rret er d e r f o r  s t o r t ,  og  p r g v e r  i n d i k e r e r  hØy bunndyr- 
produksjon av a t t r a k t i v e  organismer .  
I s t randsonen  b l e  det  ogsh f u n n e t  mye m a r f l o ,  mens dagnf lue-  
l a r v e n e  s o m  normal t  dominerer i s l i k e  p rbver  manglet  n e s t e n  f u l l s t e n d i g .  
En h a r  også  t i d l i g e r e  e r f a r i n g  med a t  dulgnfluene u t e b l i r  i h a y t l i g g e n d e ,  
v indeksponer te  v a t n .  Dersom en  s e r  a l l e  g rupper  under e t t ,  i n d i k e r e r  
prØvene middels  t e t t h e t  av  organismer  i gruntvannssonen,  men l i k e v e l  hØy 
biomasse p . g . a .  mar f loas  s t Ø r r e l s e .  
Planktonkreps  b l e  f u n n e t  å h a  r e l a t i v t  l a v  biomasse og t e t t h e t .  
Det b l e  i m i d l e r t i d  f u n n e t  s t Ø r r e  t e t t h e t  av  den s t o r e  rovformen 
Byttrotrephes Zongimanus enn v a n l i g ,  og en k j e n n e r  f r a  f o r  til a t  denne 
a r t e n  e r  v a n l l g  5 f i n n e  i Ørretmager f r a  v a t n e t .  
Bunnfaunaen i F j e l l s j a e n  synes  å være s v æ r t  l i k  Forols jØen med 
tanke på dominansforhold og sannsyn11.gvis også  ~ n d i v i d t e t - t h e t .  Grunnet 
mye s t e i n  på  bunnen v a r  d e t  v a n s k e l i g  å t a  g r a b b p r a v e r .  Biomasseverdiene,  
s p e s i e l t  på  dyp 0-5 m, e r  hØyst s a n n s y n l i g  ikke r e i l r e s e n t a t i v e  f o r  v a t n e t .  
Biamassen av planktonkreps v a r  en god d e l  hayere  i F j e l l s j Ø e n  
enn i Forols jOen.  A r t s u t v a l g e t  v a r  b r a  i begge v a t n ,  d e t  samme g j e l d e r  
f o r  småkreps i gruntvannssonen.  
Dalbusjaen ( F i g .  1 7 )  er e n  s p e s i e l l  l o k a l i t e t .  Den e r  nærmest 
en s t o r  "b l ind ta rm"  i Fora, svaert grunn og med r i k  vannvege tas jon ,  h .0 .h .  
t a t t  i b e t r a k t n i n g .  B u n n s u b s t r a t e t  b e s t % r  mye av o r g a n i s k  slam. 
PrGvene i gruntvannssonen i n d i k s r t e  m ~ d d e l s  b u n n d y r t e t t h e t  
med jevn forde l inq  pa mange grupper. Også h e r  var  marflo v a n l i g .  Som 
p lank tonb io top  er v a t n e t  lite e g n e t  g runne t  dybdeforhold  og s t o r  vanngjennom- 
strØmning. I RundtjØnna ved ~ e i å v o l l e n ,  som l i g g e r  i n n t i l  Fora  op omtren t  
samme måte som DalbusjØen b l e  det f u n n e t  s t o r  t e t t h e t  av  bunndyr,  s æ r l i g  
mar f lo .  
RS-prØvene i n d i k e r e r  s t o r  b u n n d y r t e t t h e t  også i LangtjØnnan ( F i g .  18) ,  
F i g u r  1 7 .  U t s i k t  mot Dalbus jØen f r a  Buhogna. 
Foto: J. I. Koksv ik ,  a u g u s t  1978. 
F i g u r  18. P a r t i  f r a  Langt jØnnan.  
F o t o :  J .  I .  Koksv ik ,  a u g u s t  1979.  
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særlig av marflo. Tettheten av planktonkreps (antall individer/m ) 
var uvanlig stor. LangtjBnnan er snrt grunne lokaliteter som uten tvil 
har h@y biologisk proUukajnn. 
B&e Forola jØen , Fjells jØen, ~ a l f i u s j ~ t n  og Ungt jØnnan er 
kjent som gode fiskevatn og h u  Ørret av toppkvalitet, noe som ikke er 
overraskenda sett p& bakgrunn av neringsdyras lamensetning og mengder. 
Ei tj0nn ved Buhogna, 1110 m o-h. (Fig. 191, og en dam ved 
Fjellsj@en, 965 m o.h., viste  seg ha store mengder av langhaiet tusenbein- 
kreps (Bnnchimcta  pZudosa) (Fig. 20).  D e t t e  betraktes som et meget 
interessant funn. Arten lever normalt i arktiske atrØk. Den er relativt 
vanlig g& Grplfiland, i deler av Sibir, pA Kolahalvplya og i ast-Finnmark. 
Spredte funn er gjort 86rover til Nordland (Hesthagen og Klemetsen 1980). 
Videre sarover har arten tidligere ikke vart funnet far en komer til 
Dovre, hvor dui lenge har mrt kjent fra lokaliteter ved Hjerkinn og 
Kongsvoll (Sars 1896). SØrligste funn er NesstjØnnin i Vågå (Økland og 
0kland 1976). Det antas at arten er blitt igjen i egnete lokaliteter som 
en levning fra en tidlig periode etter istida, da klimaet var mer arktisk 
og arten sannsynligvis hadde sammenhengende utbredelse over store deler 
av landet. 
Det må til slutt nevnes at arten nå også er kjent fre en 
tredje lokalitet i Ga\ulavassdraget. Funnet ble gjort av K. StorbekkrØnning, 
StØren, i et tjern i Starbudal (identiFiaeqt av J. I. Koksvik). 
Tilse~tmen ble det funnet 6 BØgnflueurter og 3 steinfluearter i 
vatn og tjØnner. Ser en vatn og elver under ett, besto d@gnfluematerialet 
av minimum 15 arter og steinfluematerialet av minimm 13 arter. 
(Henholdsvis 25 og 21 arter er totalt kjent fra Gaulavas~dxaget. 
F i g u r  19. T j e r n  1110, h v o r  d e t  over raskende  b l e  f u n n e t  s t o r e  mengder 
l a n g h a l e t  t u s e n b e i n k r e p s .  
Foto:  J. I .  Koksvik,  j u l i  1978. 
F i g u r  20.  Langha le t  t u s e n b e i n k r e p s  (Branehineeta paludosa). B i l d e t  
v i s e r  en  hann f r a  t j e r n  1110. 
Foto:  J. I. Koksvik. 
Heidbdrfeltens til cie 3 d e l v e n e  Henda, Skjula og Lea u t g j a r  
s t o r p a r t e n  av flette &Tfeltat. 
Lea er den siwrste av dtsee elvene. ban ha r  u t s p r i n g  i f j e l l -  
omr&c¶st rundt Romindbaugeri ( I l d 6  m 0 . h . ) .  Vasidrrgets a t e r s t e  lengde til 
saml@p med Gaula er ca. 20 km. Ledalen ar  iekogbevokrt Ung6  e l v a  de 
neder f ik  ca. 15 km. Xnnarst i dalen Bannes skqrgrenrs av b j @ r k ,  lenger  
nord av gran og furu. Det e r  n ~ e  myr i dalsidene. 
skjula kommer fra Skjulungen L616 m 0 . h . )  som er et ca .  0,75 km 2 
stort va tn  aatn n y l i g  er noe oppbemt for A bedre fiakepmduksjanan. Elva 
har et fall pk vel 400 m p& ben ca. 5 km lange strekningen til samlqp 
med Gaula. Det er grarimkag langa alvr d mr mora den farste kilometeren 
nedenfor Skjulungen, hvor vier og dvergbjgbrk dminmrer. 
nrnda har utspring i Korsfonnfjellet sØr for Skjulungen. Den 
e r  ca. 11 km lang. I 9vre Belar er dmt stare 6yminrådsr og gliosen blan- 
dingsslmg langs elva, Lange nedefate &.i ar det qransloq. Elva har e t  f a l l  
på ca. 300 meter pa de un-ate 7,s kb. 
BerggnrnrtaR i f e L t e t  hit&$ a4myntlFQ av kvarWitt .  Det te  g i r  
u t s l a g  pb vannkvalikrt;qui, har rn &Arlim madt i g ~ ~ k s j o n s s a n u s e n h e n g  
enn f. eks. i dslfrrlt~m 1-ex vest. Vannkvalttetan var forglvrig svoprt 
l i k  i Henda, Skjula og -4. V i t a e t  wm evakt (pU 6 , s  - 6,7), kalk-  
Q 
og magnesium£&ttFg (mai harrht 0,355 &d, 2,0 - 1,5 mg C & / l ,  
0,7 - 1 , l  mg WgCJ/l) q h d b a  lavt  tPtdt I a ~ i m h o L d  (Kl8 17 - 20 uS/cm) . 
Praver av elvmfrunren indikamr lav k e t t h e t  av organimer i Henda 
og Lea LTt3bgll 311, 
AV de t o  prl)tr.ne m m  bl4 tatt i a j u l a  vrf dtt l i t e  dyr i den 
ene ,  mens det 1. dan an- BW bla tPtt ne.dafBt i elve VW mye d*gnfLuer. 
Gruppene d9gnflue-, r t e h f l ~ o -  og ) c n i t ~ ~ ~  dEminrErU i allo 3 elvene.  
S e t t  undai: ett, utgj~Xde d#gnflu&c j#%, Lhett 21% q ate in f luer  12% av 
m a t e r i a h e .  ArtEurvaZget w ris* ben)rja&mt. Det ble -talt 
r e g i s t r e r t  4 daqnZlueagkur eg 4 rt.biafl.uea;rwr. 
Tabell 31. I n d i v i d a n t a l l  oy faunasammensetning i elveprØver  f r a  d e l f e l t  
9 .  DØ - dØgnfluer ,  S t  - s t e i n f l u e r ,  Kn - k n o t t  
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Dominansforhold ( % )  
(3  v i k t i g s t e  g r u p p e r )  
DØ S t  Kn 
r i k  d k  
4 4 i d  
Banda 1 64 6 3 1 13 4 1 2 4 
Skjula 2 122 1 O 66 9 18 4 4 
rna 1 4 1 5 5 6 2 2 15 2 4 
D e l f e l t  10 .  Hesia  
D e l f e l t e t  o m f a t t e r  v e s e n t l i g  Hesjas nedbØrfe l t .  Hesja  h a r  
u t s p r i n g  i Øyungen ( S t o r h e s j a )  og HesjØen ( L i t l h e s j a ) .  F r a  samlØp m e l l o m  
e l v e n e ,  som e r  c a .  2 km nedenfor  v a t n a ,  h a r  Hesja  en  l engde  på 18 km t i l  
den munner i Gaula ved Svelgen mellom Ålen og H a l t d a l e n .  T o t a l t  fa.11 fra 
Byungen e r  c a .  480 m .  på de  n e d e r s t e  7 km h a r  e l v a  s k å r e t  s e g  dyp t  ned 
og g a r  f l e r e  s t e d e r  i u t i l g j e n g e l i g e  g j e l .  I n e s t e n  h e l e  s i n  lengde g8r 
e l v a  s tr i  på  s t e i n  og blokkbunn. 
2 Øyungen (786 m o - h . ,  6 ,32  km ) e r  d e t  s t a r s t e  u r e g u l e r t e  v a t n e t  
i Gaulas nedbØrfe l t .  S t r a n d l i n j e n  er u r e g e l m e s s i g ,  og d e t  er en  rekke 
holmer i v a t n e t .  Gruntvannssonen h a r  f o r  d e t  meste s t e i n b u n n ,  l e n g e r  u t e  
er d e t  s i l t  og g y t j e .  
Det s t Ø r s t e  t i l l Ø p e t  til Øungen er Gardåa som h a r  k i l d e b e k k e r  
i f je l lområdene  sØr f o r  v a t n e t  opp til 1200 m 0 .h .  I Gardåas  n e d b g r f t l t  
2 ligger ElgsjØen (816 m o . h . ,  0,53 km ) .  Vatne t  h a r  r e l a t i v t  r e t t e  og sterkt 
eksponer te  s t r e n d e r .  I gruntvannssonen er d e t  v e s e n t l i g  s t e i n  og  grusbunn,  
p: dypere  v a t n  s i l t  og g y t j e .  S t e d v i s  f i n n e s  t y n n  b e s t a n d  av f l a s k e s t a r r .  
Nord f o r  Øyungen l i g g e r  d e t  en  serie s m å  og m i d d e l s t o r e  t jØnner  
r u n d t  800 m 0 . h .  
2 L i t l h e s j a  kommer f r a  HesjØen (720 m o . h . ,  1 ,02  km ) .  Vatne t  
h a r  r e t t e  og s t e r k t  e k s p o n e r t e  s t r e n d e r .  S u b s t r a t e t  i gruntvannssonen er 
mer f i n f o r d e l t  enn i Øyungen og ElgsjØen. Det b l e  f u n n e t  en  d e l  brasmegras 
på siltbunn på litt dypere vatn. 
Det stØrste tillØpet til HesjØen er KjØlja som har kildebekker 
mellom 900 og 1000 m 0.h. sØr for vatnet. 
BjØrkeskogen i delfeltet går opp til ca. 900 m 0.h. Nedre 
deler av feltet er dekt av barskog hvcr gran er dominerende treslag, men 
det er også et betydelig innslag av furu. 
Berggrunnen i feltet er variert. Ved Øyungen er det et stØrre 
felt med kaledonske intrusiver (metagabbro/amfibolitt), ElgsjØen og 
 ardå åa har sandstein og glimmerskifer i nedbØrfeltet. Ved HesjØen er 
det gronnskifer og langs KjØlja kalkholdig sandstein samt marmor og fyllitt 
Langs Hesja er det vesentlig skifre (grØnnskifer og glimmerskifer). 
De geologiske variasjoner gjenspeiles i vannkvaliteten i de 
forskjellige grener av vassdraget (Tabell 32). 
Tabell 32. Middelverdier for sentrale parametre i vannanalyser fra 
ulike deler av Hesjas nedbØrfelt. Tallene for vatna gjelder 
1 m dyp 
Lokalitet P H 
Total Kalsium- Elektrolyttisk 
hardhet hardhet ledningsevne (K ) 
O dH mg CaO/l 18 W / c m  
Hesja 
Øyungen 
ø ard åa 
Elgs j Øen 
Hes j Øen 
Bekk 0 Hes jØen 
KjØlja 
TillØpene til HesjØen hadde de hØyeste elektrolyttverdier, særlig 
KjØlja hadde god vannkvalitet med hØyt kalkinnhold. 
intrusivfeltet ved Øyungen gir naturlig noe mindre gunstig vann- 
kvalitet for biologisk produksjon. Glimmerskifer ved  ardå åa og ElgsjØen 
ser ut til å avgi mindre kalsium enn litt lenger vest, i Foras nedbarfelt. 
En oppsummering av data fra faunaprØver i elver og bekker er gitt 
i Tabell 33. 
Tabell 33. Individantall og faunasammensetning i elvepraver fra 
delfelt 10. DØ - dØgnfluer, St - steinfluer, Kn - knott, 
~å - vårfluer, Va - vannmidd 
Hes ja 
L4 C 5  
al i d 8  
3 L4 h 
4 8  . a  -l a >  
d k  6'. r i a ,  
ida rn ida 
Q I  .a 
C m  . n C  C h  4 s  u-4 A m  
Bekk 0 HesjØen 
Dominansforhold ( % )  
(3 viktigste grupper) 
DØ St Kn Vå Va 
4 L I  .-i& 
d d  r i a  
i d a l  ( d a l  
Q 9  c i 5  
2 G  2 ;  
KjØlja 1 6 1 7 69 8 1 O 3 3 
Materialet består av for £2 prØver til å kunne si noe om for- 
skjeller mellom de enkelte grener. Bunndyrtettheten synes å være middels 
i feltet. Det lave individtallet for KjØlja er neppe representativt sett 
på bakgrunn av den gunstige vannkvaliteten i elva. 
DØgnfluelarver dominerte tallmessig i alle prover. Steinfiue- 
larver var alltid blant de 3 tallrikeste grupper. Dersom en ser materialet 
under ett, utgjorde dØgnfluelarver 61%, steinfluelarver 12% og knottlarver 
12%. Det ble totalt påvist 7 d~gnfluearter og 8 steinfluearter. 
En oppsummering av resultatene fra undersØkelsene i vatna er 
gitt i Tabell 34. 
ElgsjØen hadde et normalt utvalg av bunndyr, men individtettheten/ 
biomassen syntes å være relativt liten. Fjærmygglarver dominerte både i 
grabbpraver og roteprØver. Det ble også registrert liten tetthet av 
planktonkreps, men likevel middels biomasse grunnet individstØrrelsen. 
Artsutvalget var mindre enn i de to andre undersØkte vatna. 
Resultatene fra HesjØen indikerer middels tetthet av bunndyr i 
gruntvannssonen. Marflo dominerte tallmessig (40%) foran dagnfluelarver 
(30%)- Det ble funnet hele 9 dagnfluearter i dette vatnet. 
på begge grabbstasjoner ble det registrert over middels biomasse 
av bunndyr P; 3 m dyp, men på dypere vatn var det små bunndyrmengder. 
Tabell 34. Sammenstilling av zoo log i~ke  data fra vatna i delfelt 10 
Metode Elgs jOen Hes jØen 0yungen 
BunnprØver i strandsonen 
Antall praver 
Antall individer/pr~ve 
Antall grupper 
Antall dØgnfluearter 
Antall steinfluearter 
Antall prØver 2 5 klipp 
2 Biomasse (mg/m ) 0-5 m 
Planktonkreps 
Antall prØver 
Antall individer/m 3 
Antall individer/m 2 
Biomasse, tØrrvekt mg/m 2 
Antall arter 
Littorale småkreps 
Antall praver 
Antall arter 
Planktoniske krepsdyr hadde imidlertid stor tetthet i HesjØen, 
og stØrst biomasse av de undersØkte vatna i Gaulavassdraget. Artsutvalget 
av småkreps var meget bra både i de frie vannmasser og i gruntvannssonen. 
I Øyungen ble det funnet over middels mengder av bunndyr i 
gruntvannssonen og relativt jevn individfordeling på flere grupper, hvilket 
indikerer hØy diversitet. Resultatene fra grabbpravene var svært ujevne. 
P& en av stasjonene ble det registrert svært mye bunndyr på 3 og 5 m dyp, 
mens tallene for de to andre var lave til svært lave. På dyp 5-10 m ble 
det på alle stasjoner funnet lite bunndyr. 
Av planktoniske krepsdyr ble det registrert stor tetthet og 
biomasse i Øyungen. 
Plank ton i ske  k repsdyr  v a r  r e p r e s e n t e r t  med t i lsammen 8 a r t e r  
i de  t r e  v a t n a ,  hvorav s a m t l i g e  b l e  p å v i s t  i både HesjØen og Byungen. 
Kun Acanthodiaptomus dent icornis  og Mixodiaptomus Zaciniatus manglet  av  
a r t e r  som ved denne undersgke l sen  b l e  p å v i s t  i Gaulavassdrage t .  I 
gruntvannssonen b l e  d e t  f u n n e t  t i lsammen 18 s m å k r e p s a r t e r  av  t o t a l t  35 
k j e n t e  a r t e r  f o r  v a s s d r a g e t .  
D e t  b l e  r e g i s t r e r t  14 d Ø g n f l u e a r t e r  og 9 s t e i n f l u e a r t e r  i 
d e l f e l t  1 0 ,  he rav  b l e  9 av dØgnf luear tene  og 3 a v  s t e i n f l u e a r t e n e  p å v i s t  
i va tna .  
D e l f e l t  11.  B s t r e  Hol ta  
D e l f e l t e t  o m f a t t e r  n e d b a r f e l t e t  til Hol ta  i H a l t d a l e n  og noen 
bekker mellom kommunegrensa mot Mid t re  Gauldal  og H a l t d a l e n  sentrum. 
Hol ta  (på k a r t b l a d  1720 I V  Ålen k a l t  Holda) kommer f r a  
2  HoldsjØen (840 m o . h . ,  0 ,64 km ) .  E l v e s t r e k n i n g e n  til samlØp med Gaula 
på ca .  260 m 0 .h .  e r  2 3  km. 
Den stØrste b i e l v a  til Hol ta  e r  B e l l i n g a ,  som kommer f r a  
Bel l ingsjØene på  704 og 748 m 0 .h .  Disse  s jØene e r  r e g u l e r t  f o r  k r a f t -  
produksjon i RØdbergfoss k r a f t v e r k ,  n e d e r s t  i Hol ta .  B e l l i n g a s  nedbØrfe l t  
e r  s å l e d e s  l i t e  i n t e r e s s a n t  i denne sammenheng. 
Hol ta  h a r  100 m f a l l  på den n e d e r s t e  e l v e s t r e k n i n g e n  p å  c a .  3 , 5  km. 
Her g å r  e l v a  f l e r e  s t e d e r  i g j e l .  Videre  innover  f o r b i  Aunegrenda e r  d a l e n  
mer åpen og f l a t e r e .  Elva h a r  r e l a t i v t  b r e d t  l e i e  og g å r  f o r  d e t  meste 
i småstryk over  s t e i n b u n n  a v  veks lende  g r o v h e t .  På de  Ø v e r s t e  c a .  7 km 
til HoldsjØen e r  f a l l e t  h e l e  250 m .  Elva  g å r  h e r  o f t e  i s v æ r t  t r a n g t  l e i e  
og h a r  g r o v t  s u b s t r a t .  
Dalbunnen e r  skogbevokst  til c a .  3 km nedenfor  HoldsjØen. Skog- 
g r e n s a  dannes h e r  av  b j a r k ,  men e n k e l t e  s t e d e r  i d e l f e l t e t  e r  d e t  g r a n a  
som danner  skoggrense .  Over h a l v p a r t e n  av  d e l f e l t e t  l i g g e r  o v e r  skoggreksa.  
F j e l l v e g e t a s j o n e n  er f o r  d e t  meste f a t t i g .  HØyeste punkt  e r  ~ l å s t ~ t e n ,  
1321 m 0 . h .  
HoldsjØen e r  e t  l a n g s t r a k t  v a t n  med s t e r k t  v indeksponer te  s t r e n d e r .  
S t randkan ten  e r  s t o r t  s e t t  b e s a t t  a v  e t  b e l t e  med s t o r  s t e i n .  I gruntvanns-  
sonen e r  d e t  gjennomgående mindre s t e i n ,  2-10 cm i d i a m e t e r .  S t o r e  d e l e r  
av v a t n e t  h a r  marker t  marbakke 10-100 m f r a  l a n d .  
Va tne t  e r  o m g i t t  av  lyngmark og mindre p a r t i e r  med dvergbjØrk og 
vier. I sØrØstenden er det et stØrre, flatt myrområde. Utenfor dette er 
vatnet svært langgrunt. 
Berggrunnen i feltet består vesentlig av granodiorittisk gneis. 
Hydrografiske analyser i Holta og Bellinga viste at vatnet var 
svakt surt (pH 6,4 - 6,5), kalsium- og magnesiumfattig (total hardhet 
o 0.30 - 0,35 dH, 2,O-2,5 mg CaO/l, 0,7 mg MgO/l) og hadde således lav 
elektrolyttisk ledningsevne (K 15 - 17 uS/cm). HoldsjØen hadde svært 
O 
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lave hardhetsverdier (0,15 dH, 1,O mg CaO/l). 
Sett i produksjonssammenheng har vassdraget langt dårligere 
vannkvalitet enn de fleste vassdragene på sØrsida av hoveddalfØret. 
FaunaprØver i Holta og Bellinga indikerer lav tetthet av 
organismer (Tabell 35). Sett under ett, kom feltet dårligst ut med hensyn 
til gjennomsnittlig individantall i prØvene (Tabell 35). 
Tabell 35. Individantall og faunasammensetning i elveprØver fra 
delfelt 11. DØ - dØgnfluer, St - steinfluer, Fj - fjærmygg, 
~å - vårfluer 
Lok . 
Dominans forhold ( % ) 
(3 viktigste grupper) 
Dø St Fj V: 
Holta 3 7 1 8 45 30 9 5 8 
Bellinga 2 8 O 8 25 27 5 5 
Dominansen av dØgnfluelarver var ikke så stor her som i de 
rikere delfeltene. Det synes å være typisk at særlig dØgnfluefaunaen 
reduseres i elektrolyttfattige lokaliteter. Totalt utgjorde dØgnflue- 
larver 368, steinfluelarver 29% og vårfluelarver 11% av materialet. 
PrØver av bunnfaunaen i HoldsjØen indikerte lav individtetthet 
i gruntvannssonen (62 ind. pr. R5-prave) og liten biomasse på 3 og 5 m 
2 dyp hvor det ble tatt grabbpraver (henholdsvis 330 og 350 mg våtvekt/m ) 
Marflo ble ikke funnet. ~åb~rstemark, fjærmygglarver og dØgnfluelarver 
d o m i n e r t e  t a l l m e s s i g .  De t  b l e  p å v i s t  3 d Ø g n f l u e a r t e r  og 2  s t e i n f l u e a r t e r  
i v a t n e t .  
P lanktonprØvene  b e s t o  a v  b a r e  4 s m å k r e p s a r t e r .  Av d i s s e  hadde  
HoZopedium g i b b e m  r e l a t i v t  s t o r  t e t t h e t ,  men p l a n k t o n e t c  t o t a l e  b iomasse  
2  
v a r  l i k e v e l  l i t e n  (168 mg t ~ r r v e k t / m  ) . 
I f e l t e t  b l e  d e t  t o t a l t  r e g i s t r e r t  9  d Ø g n f l u e a r t e r  og  10 s t e i n -  
f  l u e a r t e r .  
D e l f e l t  1 2 ,  Rugla 
2 2 u g l a  kommer f r a  Rugls jØen (663 m 0 . h . ;  0 , 2 3  km ) som l i g g e r  
l i k e  ved v a n n s k i l l e t  mellom Gaula  og ~ l å m a .  Rug las  l e n g d e  til samlØp med 
Gaula  o v e n f o r  Ålen sen t rum er  1 2  km. De f Ø r s t e  c a .  3 km e t t e r  u t l Ø p  f r a  
v a t n e t  h a r  e l v a  s v a k t  f a l l  gjennom m y r l e n d t  t e r r e n g .  Den b l i r  s å  g r a d v i s  
s tr iere til den  s t u p e r  ned gjennom e t  n e s t e n  4 km l a n g t  g j e l  h v o r  f a l l e t  
' e r  omkring 150 m .  De s i s t e  p a r  k i l o m e t r e n e  g å r  e l v a  i s m å s t r y k .  Subs t -  
r a t e t  o v e n f o r  o g  n e d e n f o r  g j e l e t  domine res  a v  r e l a t i v t  s m å  s t e i n e r ,  g j e r n e  
s k i f r i g e .  Det  er b jØrkeskog  l a n g s  v a s s d r a g e t  o v e n f o r  g j e l e t ,  b l a n d i n g s -  
skog n e d e n f o r .  HØyeste p u n k t  i n e d b o r f e l t e t  e r  1027 m 0 . h .  Mindre enn 
h a l v p a r t e n  l i g g e r  o v e r  s k o g g r e n s a .  
RuglsjØen e r  c a .  1,s km l a n g  og b a r e  100 til 200 m b r e d .  
s t r e n d e n e  er r e t t e  og  v i n d e k s p o n e r t e .  S u b s t r a t e t  i s t r a n d s o n e n  er  g r u s ,  
s t e i n  og  noe  b l o k k ,  f o r Ø v r i g  e r  d e t  g y t j e b u n n .  V a t n e t  e r  s v æ r t  g r u n t .  
D e t  b l e  i k k e  f u n n e t  s t Ø r r e  dyp  e n n  3 m u n d e r  p rØve tak ingen .  E n k e l t e  s t e d e r  
f i n n e s  b e s t a n d  a v  f l a s k e s t a r r  o g  e l v e s n e l l e .  
Berggrunnen b e s t å r  a v  f o r s k j e l l i g e  s k i f r e ,  og  ved  RuglsjØen e r  
d e t  k a l k h o l d i g  k v a r t s i t t .  
Vannana lyse r  f r a  RuglsjØen v i s t e  meget god v a n n k v a l i t e t  
O (pH 7 , 0 ,  t o t a l  h a r d h e t  1 , 2  dH, k a l s i u m h a r d h e t  8,s mg CaO/l ,  K 48  uS/crn). 
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Faunaprave r  i Rugla både  o v e n f o r  o g  n e d e n f o r  g j e l e t  g a  meget 
hØye i n d i v i d a n t a l l .  9 bunndyrg ruppe r  v a r  r e p r e s e n t e r t .  DØgnf lue l a rve r  
d o m i n e r t e  t a l l m e s s i g  i s o m m e r m a t e r i a l e t  ( 7 4 % ) ,  d e r n e s t  f u l g t e  s t e i n f l u e -  
l a r v e r  ( 9 % )  og v å r f l u e l a r v e r  (8%)  .
I 1978 b l e  d e t  o g s å  t a t t  e n  prØve i s l u t t e n  a v  a p r i l  p å  d e n  
n e d e r s t e  s t a s j o n e n  i Rugla .  T e t t h e t e n  a v  o r g a n i s m e r  v a r  da e k s e p s j o n e l t  
hØy (1726 i n d i v i d e r  i e n  R5-prave,  hvorav  90% d Ø g n f l u e l a r v e r ) .  
D e t  b l e  pavist 5 ~ M g n f l ~ # & r t a ~  og 5 s t e i n f l u e a r t e r  i Rugla. 
PrØver i strandmnan i B ~ g l s j ~ b n  i dikerte noe under  middels  
b u n n d y r t e t t h e t .  Mang* grupper var  hid ier t id  r a p r e s a n t e r t  i h v e r  p rave .  
GrabbprØvene ga ujevne t a l l ,  wen v i s t e  a t  det enkelte stedar kunne være 
s v æ r t  mye bunndyr. Fjærmygg-, dplgbflue- og v&rfluclarver var t a l l m e s s i g  
dominerende grupper i bunnfaunaan. Av mer k r e m &  former kan nevnes a t  
d e t  b l e  f u n n e t  bide marf lo,  amgl cq muslinger i prdvene. D e t  b l e  
r e g i s t r e r t  5 d ~ n f l u e a r t e r  i vatnat, hvarav 3 ikka ble funnet andre  s t e d e r  
i v a s s d r a g e t .  Disse er Caenia homria, CloZon cp. og PracZeon bi f idum. 
Det s t e r k e  i n n a l a g e t  av gytjmhunn er en sannsynlig forklaring på den av- 
v ikende artsaammensetningen. 
D e t  b l e  registrert. svært hby individtetthet  av p l a n k t o n k r e p s  i 
3 R u g l s j ~ e n  (16700 init./m 2 .  mtta ga an middels hm verdi for  biomasse/m 2 
o v e r f l a t e  s e l v  om dybden =e var UAQr am 3 ap h v s t  prØvene b le  t a t t .  
Planktonkrepsene vsr rrpraeentart rasd 8 arter,  og 5 gruntvannssonen b l e  
d e t  f u n n e t  14 småkrepsarter. 
T o t a l t  b l e  det  r q i s t r a r t  10 dwnElueorter og 6 s t e i n f l u e a r t e r  
i v a s s d r a g e t .  
1 
D e l f e l t e t  grenser pa nordsida av hoveddalf9tit mt H o l t a s  nedbØr- 
f e l t ,  p å  s~rsida m o t  hglae  og cmfattex de Qveratc s idevaasdragene  på 
både nord og  s#rsida av hwedd&if@ret. 
Gaula ,  s m  i en ator de l  av dette feltet a r  a t e r k t  f o r u r e n s e t  
p . g . a .  g r u v e d r i f t ,  er spesielt omtalt t i d l i g e r e .  D e t t e  g j e l d e r  også  
k i l d e r e g i o n e n  ovenfor det fciruren~ete partiet .  
Det s t a r s t e  sidevipsidraget i fe l tet  er -a, ermr har samlØp med 
Gaula 12 km bst  f o r  Raitan. Vamrbrqet dmnerer f j e l l o m r å d e n e  i sØr-Øst 
mot g rensen  til Aursundene c>g R i e n a  neUb#rfeltar i G l h v a a s d r a g e t .  
Det l i g g e r  3 mindre vatn i hovedgrenen til Syavaasdraget :  
2 2 NersjØen (805 m o . h . ,  0,45 km ) , EurjCbcn ( 8 3 2  m o.h., 1 ,O5  km og 
2 
~ j e l l s j ø e n  (948 m a . h . ,  1,04 ka ) .  Samtlige vatn o r  r a g u l e r t  
( c f r .  ~ u i t u & v & q k n i n q ,  e .  151. Vassdragmt er  derfor Lita i n t e r e s s a n t  
i denne sammenheng. 
Uhhr bafminq ble  dat  t a t t  et a t m 1 1  praver I Syavassdrage t .  
Analyser a v  en  vannprØve t a t t  i F j e l l s j Ø e l v a  400 m ovenfor  
Bosj@en i n d i k e r t e  n æ r i n g s f a t t i g e  vannmasser (pH 6 , 7 ,  t o t a l  Aardhet  
0,20, O d l i ,  e l e k t r o l y t t i s k  l edn ingsevne  (K  ) 18 ].i~/cm) . Berggrunnen i 18 
omridet b e s t å r  av  h o r n b l e n d e g a r b e n s k i f e r  ( n e k s k i f e r ) .  
4 R5-prØver f r a  s t randsonen  i BusjØen g a  s v æ r t  l a v e  i n d i v i d a n t a l l  
(g- jann~*isni t t  25 i n d i v i d e r / p r ~ v e ) .  P; den ene  av  2 s t a s j o n e r  i NersjØen 
b h  det f u n n e t  s t o r  t e t t h e t  av  organismer  (305 i n d . ,  hvorav 67% v a r  
E- art, SiphZonurus s p . ) ,  men l i t e n  på den a n d r e  (40 i n d . ) .  En p rgve  
fr& F j r l l s j Ø e l v a  i n d i k e r t e  midde l s  i n d i v i d t e t t h e t  og normale dominans- 
f a b l d  (80% d ø g n f l u e l a r v e r ,  7% s t e i n f l u e l a r v e r  og 4 %  v å r f l u e l a r v e r ) .  
1 E b t B l t  ble d e t  r e g i s t r e r t  5 d a g n f l u e a r t e r  og  6 s t e i n f l u e a r t e r  i Syavass- 
drsgct.  
D e l f e l t  13 h a r  f l e r e  små s i d e v a s s d r a g  som i k k e  e r  utbygd e l l e r  
forurenset. UndersØkelser i d i s s e  b l e  i m i d l e r t i d  l a v t  p r i o r i t e r t  g runne t  
h q r e p e n a  i hovedgrenene og s i d e n  t a t t  u t  a v  programmet av  Økonomiske 
Arsaker. 
2 Gaulavawdraget hmx et ned6lagsfelt p& 3653 km . Det e r  d e t  
s t e r e t e  vwe&&g i Fdr-Trmdelag. MiBdelvannfQringan i Gaula ved Gaul foss  
2 3 ( v a n m e r k e t  tar Inn 3085 km av nedbarfeltet) er 80 m /a. 
Gaula munner i T r o n d b i & j ~ r & n  ca. 14 km m@r-vast f o r  
Trondheim amtnxm q har utapring F f j c l i m d d e n e  @tiit f o r  Alen.  Vass- 
d r a g e t  e r  v i d t  foryrthiet og har m rekke stØrre sid&iras~drag, e n k e l t e  med 
u t s p r i n g  1000-1200 m o .h .  w c ~ r f c l t a t  har ingen brear. 
2 15 vata i Gaulavarrdrag& ar st@rxe enn 1 kn . De f l e s t e  v a t n a  
l i g g e r  i fjellotnrhdsnr i aibevassdragene. 
T-safirk p w s  da'isgsftrltet av avrundete f j e l l f o r m a s j o n e r ,  
åpne fjelldaler og of te  dypt ried~kbrne og trange mlvedaler i l a v e r ?  p a r t i e r .  
D e  sdruge og ØstlfsW * ler  av n e d s l a g ~ f e l t e t  borDinerrs av f j e l l v e g e t a s j o n  
og fjellbjerkeskiog, nor€tliga og ves t l ige  &eler AV barskog og myr. 
Berggrunnen dowlnatea av ~ k f f r e  f r a  kambro-sllur, a e r l i g  på 
s o r s i d a  av  hovaddalf@mt og nord fer Stgren. Sidevasidragene på nords ida  
d r e n e r e r  gjennanqhnd& d e r  ined gzanittiske kmrgmrtsr. 
V e l  15000 rriilsnnssker er boratt i nrdsliqsfeltet,  hvorav h a l v p a r t e n  
i Gauldalen nord for Stgrsn .  D y i h t :  areal u t g f 0 ~  cm. 100.000 da .  
Enkelte av aldevasadrrngllnl ar regulert for k r a f t p r o d u k s j o n  
(Lundesokna, Benna, Holta oq &a). E t  parti i -e ditl av Gaula e r  s t e r k t  
f o r u r e n s e t  a v  tungmetallar fra K j a l i  og Killingdal p v e r .  Vannlevende 
d y r  mangler her s& gobt sm fullst&!bd$g over en + I v & a b l a i i n g  på 17 km. 
Vannkva l i t e ten  i veiebdr- f o r # v r i g  var le re t  m d  berggrunnsfor -  
holdene.  G u n b t i g i t  vannkvalitat rett l prcxhk~jonaeiwrpenhang b l e  f u n n e t  
i d e  ovenfor  nevnte otrdder as8 kupbro-silur, mene s idevassdragene  som 
d r e n e r e r  g r a n i t t i s k e  amrJ4,der W& nrrrirrg6faCtige vaanmoset. 
D e  f l e s t e  underedkte ZoLaliUtir bad* svakt surt til n Ø y t r a l t  
v a t n  (pH 6 ,9  - 7 , O ) .  BRstrenLlwc~bier for pS vrir 5,9 og 7 ,4 .  V e r d i e r  
e f o r  t o t a l  h a t a e t  15 uanl igst  -11- 0,3 og 0,9 &E, og kals iumhardheten 
var avarveiende rire3lam 3 eg 9 w -/l. E t  fAt.11 ldraiiteter v a r  
eksepojontlt k a l k r i k e ,  m d  verdier far total k d h e t :  rundt 3 'air. 
~lc iktro ly t t i sk  l e d n i i q s a v n e  !I 1 gd 25-50 US/- var vanl ig ,  amno de ka lk-  1 E 
r i k e  lokalitatene naturlig s k i l t e  eeg ut med h#yt i m ~ i n n h o l d  etter norske  
f ~ r h o l d .  K l a r i d i n n h o l d e t  vor i de f les te  undeira#ktc lokaliteter l a v t  som 
£a lge  av avstanden f r a  h a v e t .  
F l e r t a l l e t  av undersØkte v a t n  kan regnes  som k l a r v a n n s s j a e r  og 
i e u r o p e i s k  målestokk k l a s s i f i s e r e s  som n æ r i n g s f a t t i g e  ( o l i g o t r o f e )  . 
En d e l  l o k a l i t e t e r  hadde i m i d l e r t i d  b e t y d e l i g  humuspåvirkning.  
T o t a l t  e r  1 4  p l a n k t o n i s k e  småkrepsar te r  k j e n t  f r a  vassdr ,3ge t .  
Dette o m f a t t e r  a l l e  vanli .ge a r t e r  i l a n d s d e l e n  og i t i l l e g g  e n k e l t e  
s j e l d n e .  D e  f l e s t e  undersØkte v a t n  hadde i n d i v i d t e t t h e t e r  mellom :20 000 
2 
og $0 000 i n d i v i d e r  p r .  m2 og bioinasse 200 til 500 mg t a r r v e k t  p r .  m . 
Dette e r  middels til r e l a t i v t  h@ye v e r d i e r  f o r  k l a r v a n n s s j Ø e r  i lands-  
delen .  
Av s m å k r e p s a r t e r  som l e v e r  i gruntvannssonen i v a t n  og t j e r n ,  
samt i dammer og p y t t e r  e r  d e t  t i lsammen r e g i s t r e r t  35 a r t e r  i Gaulavass- 
d r a g e t .  De t te  t a l l e t  l i g g e r  noe hØyere enn f o r  de  andre  s t o r e  t r 0 n d e l a g s -  
vassdragene og g j e n s p e i l e r  b iotoprnangfoldet .  F l e r e  a v  a r t e n e  kan b e t e g n e s  
som meget s j e l d n e  i l a n d s d e l e n .  
Når d e t  g j e l d e r  forekomst av  andre  k r e p s d y r ,  må d e t  nevnes a t  
både skjoldkreps (Lepidurus arct icus)  og l a n g h a l e t  t u s e n b e i n k r e p s  
(Branchinccta paZudosa) b l e  r e g i s t r e r t .  Forekomsten av  s i s t n e v n t e  a r t  
e r  oppsiktsvekkende.  
Bunnfaunaen forØvrig  vaiyier te  mye både med hensyn til t e t t h e t  
og sammensetning. De r i k e s t e  l o k c i l i t e t e n e  l i g g e r  i s idevassdragene  f r a  sØr. 
Den s j e l d e n  s t o r e  t e t t h e t e n  av  mai:flo g j ø r  mange av  f j e l l v a t n a  i d e t t e  
området til meget v e r d i f u l l e  f i s k e v a t n .  
R e s u l t a t e n e  f r a  grabbprover  på f o r s k j e l l i g e  dyp v i s e r  a t  bunn- 
dynuengdene -i va tna  i Gaulavassdr i iget  gjennomgående e r  hØyere enn i a n d r e  
undersdk te  t rØnde lagsvassdrag .  Middelverdien f o r  .de undersØkte v a t n a  
v a r  1154 mg/rn2 v a t v e k t  f o r  dybderegionen 0-20 m. 
Faunaprqivar f r a  e l v e n e  ga samme b i l d e  som f o r  v a t n a  ved a t  om- 
rAdene i sØr hadde stØrst i n d i v i d t e t t h e t  og u t v a l g  av dyregrupper .  D e t t e  
g j e l d e r  s æ r l i g  Bua og Rugla,  men også  Sokna og Fora  hadde mange l o k a l i t e t e r  
m e d  s t o r  b u n n d y r t e t t h e t .  I t i l l e q g  hadde s e l v e  Gaula r i k  bunnfauna opp 
t il  Ålen. Elvene som d r e n e r e r  områdene med g r a n i t t i s k e  b e r g a r t e r  hadde 
som f o r v e n t e t  den l a v e s t e  bunndyr t . e t the ten .  Av undersØkte d e l e r  g j e l d e r  
d e t t e  H o l t a / ~ e l l i n g a  på  n o r d s i d a  av  h o v e d d a l f a r e t  og ~ e a / ~ k j u l a / H e n d a  på 
sØrs ida .  Det e r  s å l e d e s  s t o r e  v a r i a s j o n e r  med hensyn til bunnfaunaen 
innen Gaulavassdraget.  - 
DØgnfluer  v a r  t a l l r i k e s t e  g ruppe  i e  e l v e p r ø v e n e  o g  u t g j o r d e  
o g s å  e n  b e t y d e l i g  d e l  a v  f aunaen  i v a t n a .  T o t a l t  a n t a l l  k j e n t e  a r t e r  
f o r  v a s s d r a g e t  e r  25. D e  f l e s t e  a r t e n e  s y n e s  å forekomme o g s å  i d e  
a n d r e  s t o r e  t r Ø n d e l a g s v a s s d r a g e n e .  
Av t o t a l t  22 s t e i n f l u e a r t e r  som e r  p å v i s t  i S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t ,  
V e r d a l s v a s s d r a g e t  og  S Ø r l i v a s s d r a g e t  s e t t  u n d e r  e t t  b le  21  f u n n e t  i Gaula-  
v a s s d r a g e t ,  mens de a n d r e  hadde 17  a r te r  h v e r .  
D e l f e l t e n e  
Gaula 
----- 
V a n n k v a l i t e t e n  i m i d t r e  og  n e d r e  d e l e r  v a r  g u n s t i g  s e t t  i 
produksjonssammenheng.  Bunnfaunaen v a r  a l l s i d i g  sammensatt  og  prØvene 
i n d i k e r t e  h$y p r o d u k s j o n .  
E t  e l v e p a r t i  p å  m i n s t  17 km o v e n f o r  Ålen kan  i m i d l e r t i d  r e g n e s  
som b o r t i m o t  "dØd" e l v  g r u n n e t  t u n g m e t a l l f o r u r e n s n i n g  f r a  g r u v e d r i f t .  
Mens t i d l i g e r e  u n d e r s g k e l s e r  a v  f i s k  h a r  v i s t  a t  g i f t v i r k n i n g e n  
g j Ø r  s e g  g j e l d e n d e  f l e r e  m i l  nedove r  v a s s d r a g e t ,  s y n e s  bunnfaunaen ,  f i s k e n s  
n æ r i n g s d y r ,  a o p p r e t t h o l d e  normal  p r o d u k s j o n  m i n s t  opp til Ålen sen t rum.  
Ar tssammensetn ingen kan  i m i d l e r t i d  være  noe s p e s i e l l  på d e n  a v e r s t e  s t r e k n i n g e n .  
D e l f e l t  1 ,  Melhus 
S i d e v a s s d r a g e n e  e r  h e r  gjennomgående små og  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  
menneske l ig  a k t i v i t e t e t .  D e t  ble i k k e  f o r e t a t t  u n d e r s o k e l s e r  i d e l f e l t e t  
i denne  sammenheng. Data f r a  a n d r e  u n d e r s a k e l s e r  er r e f e r e r t .  
Det e n e s t e  s i d e v a s s d r a g e t  a v  b e t y d n i n g  h e r ,  Loe lva  med Benna 
og G r Ø t v a t n e t ,  e r  u t b y g d  f o r  k r a f t p r o d u k s j o n  og  d e r f o r  i k k e  t a t t  med i 
denne  unde r sØke l sen .  
D e l f e l t  3 ,  Lundesokna 
D e  m e s t  o m f a t t e n d e  k r a f t u t b y g g i n g s i n n g r e p e n e  i G a u l a v a s s d r a g e t  
e r  f o r e t a t t  i d e t t e  s i d e v a s s d r a g e t ,  som d e r f o r  i k k e  er unde r sØkt  i denne 
sammenheng. 
D e l f e l t  4 ,  Sokna 
I l a ,  S t a v i l l a  og Hauka e r  d e  v i k t i g s t e  v a s s d r a g s g r e n e r  i d e t t e  
f e l t e t  som b y r  på e t  s t o r t  o g  i n t e r e s s a n t  b i o t o p u t v a l g .  
K a l k h o l d i g  be rggrunn  g i r  g u n s t i g  v a n n k v a l i t e t  o g  hØy p r o d u k s j o n  
, i  e n  r e k k e  l o k a l i t e t e r .  B u n n d y r t e t t h e t e n  i e l v e n e  v a r  b l a n t  d e  stØrste i 
G a u l a v a s s d r a g e t .  
RamstadsjØen,  som er  d e t  stØrste v a t n e t  i d e l f e l t e t ,  l i g g e r  på 
mindre  g u n s t i g  be rgg runn  og hadde  m i d d e l s  bunndyr-  og p l ank tonmengder .  
A r t s u t v a l g e t  v a r  i m i d l e r t i d  s t o r t .  
H o l t e v a t n a ,  som b e s t å r  a v  3 e u t r o f i e r t e  t j Ø n n e r ,  hadde  s p e s i e l t  
O 
e l e k t r o l y t t r i k t  v a t n  ( 1 4 7  uS/cm) med hØyt k a l k i n n h o l d  (opp  mot 3 dH). 
D i s s e  t jØnnene  e r  meget  p r o d u k t i v e .  B u n n d y r t e t t h e t e n  b le  a n s l å t t  til å 
være m i n s t  10 g a n g e r  stØrre enn  n o r m a l t .  
D e l f e l t  5 ,  Buru 
--------------- 
B u r u v a s s d r a g e t ,  som e r  d e t  s tors te  i f e l t e t ,  er r e g u l e r t  ved 
a t  S t o r e  BurusjGen e r  o v e r f Ø r t  til SamsjØen i f o r b i n d e l s e  med k r a f t u t -  
bygging  i Lundesokna.  D e l f e l t e t  er  d e r f o r  v u r d e r t  å være  mindre  i n t e r e s -  
s a n t  i denne  sammenheng. 
E t  b e s k j e d e n t  prØveprogram i S t o r e  BurusjØen v i s t e  b 1 . a .  a t  
v a t n e t  v a r  r e l a t i v t  s u r t  (?H 5 ,9 ) .  I t i l l e g g  til g r a n i t t i s k  be rggrunn  
er nok humuspåvi rkningen f r a  omkr ing l iggende  myrområder å r s a k  til d e t t e .  
Vannmassene må f o r Ø v r i g  k a r a k t e r i s e r e s  som n æ r i n g s f a t t i g e ,  b u n n d y r t e t t h e t e n  
v a r  l a v  og  zooplanktonmenqdene u n d e r  m i d d e l s .  
F e l t e t  o n f a t t e r  v e s e n t l i g  Ena og Bua med s i d e g r e n e r .  Det e r  
s t o r e  områder med k a l k h o l d i q e  b e r g a r t e r  i n e d s l a g s f e l t e t .  
Begge e l v e r  hadde  e l e k t r o l y t t v e r d i e r  o v e r  d e t  no rma le ,  men i 
e n k e l t e  l o k a l i t e t e r  p& k a r r i g  b e r g g r u n n  b l e  d e t  m å l t  s v æ r t  l a v e  e l e k t r o -  
l y t t v e r d i e r  ( n æ r i n g s f a t t i g  v a t n ) .  D e t t e  g j e l d e r  f .  e k s .  S t e i n f j e l l t j a n n a  
og ~ r å t j ~ n n a .  
Elvene hadde  i g j e n n o m s n i t t  hØy t e t t h e t  av bunndyr .  S t o r e  
f o r s k j e l l e r  m e l l o m  ankcltpr8ver g j e n s p e i l e r  i m i d l e r t i d  d e t  v a r i e r t e  
b i o t o p t i l b u d e t .  D e t t e  g j e l d e r  oge% a r t s u t v a l g e t .  
B l a n t  vatna utmerket Store ~ i å s j g e n  s q  ved å ha e n  meget form- 
r i k  bunnfauna  og s t o r  i n d i v i d t e t t h e t .  Dette til t r o s s  f o r  a t  v a t n e t  
l i g g e r  931 m 0 . h .  Her b l e  d e t  b 1 . a .  f u n n e t  s k j o l d k r e p s .  
b l e r  a v  f e l t e t  ( i b k l a  aq Kusma) e r  u n n t a t t  f r a  v e r n e p l a n e n .  
H o l t s j Q e n ,  a o m  H o l t a  kolmier f r a ,  cf r e g u l e r t .  Grunne t  n e v n t e  f o r h o l d  b l e  
d e t  i k k e  f o r e t a t t  u n d e r s # k e l a e r  i feltet. 
D e l f e l t  8 ,  Fo ra  
-- 
Berggrunnen b e s t å r  v e s e n t l i g  a v  k a l k h o l d i g  g l i m m e r s k i f e r  og  
k a l k h o l d i g  s a n d s t e i n .  D e t t e  g i r  f e r s k v a n n s l o k a l i t e t e r  med s v æ r t  g u n s t i g  
v a n n k v a l i t e t  i f e l t e t .  
Fora  h a r  v a r i e r t  l g p .  I d e  r o l i g e  m i d t r e  p a r t i  mellom ~ e i å v o l l e n  
og F j e s e t v o l l e n  v a r  b u n n d y r t e t t h e t e n  meget hØy, mens d e  strie p a r t i e n e  i 
Øvre og n e d r e  d e l e r  hadde  l a v  t e t t h e t .  
De u n d e r s ~ k t e  v a t n a ,  Forolsjaen, F j e l l s j @ e n ,  Dalbusjaen og 
LangtjØnnan hadde  svær t  gode n æ r i n g s f o r k l d .  D e  e r  a l l e  g runne  l o k a l i -  
t e t e r  med r e l a t i v t  s e t t  store p r o d u k s j a n s a r e a l  f o r  bunndyr .  S a m t l i g e  
v a t n  er  k j e n t  som meget gode a r r e t v a t n ,  og kan  u t e n  t v i l  r e g n e s  b l a n t  de 
m e s t  p r o d u k t i v e  f j e l l v a t n a  i l a n d s d e l e n .  S p e s i e l t  e r  m a r f l o  t a l l r i k ,  og 
i F o r o l o j 0 e n  b l e  den f u n n e t  s a m n  med s k j o l d k r e p s .  
I e i  t jØnn ved Buhogna, 1110 m o . h . ,  og en dam ved F j e l l s j Ø e n ,  
965 m o . h . ,  b l e  d e t  f u n n e t  s t o r e  mengder l a n g h a l e t  t u s e n b e i n k r e p s  
(Branehineeta paZudosa).  Arten regnes  som e t  i s t i d s r e l i k t  og e r  svær t  
s j e l d e n  i SØr-Norge. 
D e l f e l t  9 ,  Lea 
-------------- 
F e l t e t  o m f a t t e r  de  3 småelvene Henda, S k j u l a  og Lea. Berggrunnen 
i f e l t e t  b e s t å r  v e s e n t l i g  av  k v a r t s i t t .  D e t t e  g i r  mindre g u n s t i g  vann- 
k v a l i t e t  s e t t  i produksjonssammenheng. PrØver av  e lve faunaen  i n d i k e r t e  
l a v  t e t t h e t  av organismer  og a r t s u t v a l g e t  v a r  b e s k j e d e n t .  
D e l f e l t  10 ,  Hesja  
----------------- 
I t i l l e g g  til s e l v e  Hesja  o m f a t t e r  f e l t e t  b1.a .  ~ a r d å a ,  KjØlja  
og L i t l - H e s j a ,  samt v a t n a  Øyungen, HesjØen og ElgsjØen. Berggrunnen i 
f e l t e t  e r  v a r i e r t  og g j e n s p e i l e s  i v a n n k v a l i t e t e n  i u l i k e  g r e n e r .  Bunn- 
d y r t e t t h e t e n  i e l v e n e  synes  også  å være noe u j e v n ,  men l i g g e r  f o r  f e l t e t  
I 
s e t t  under e t t  r u n d t  middels .  
PrØver f r a  v a t n a  ga  også  b e t y d e l i g e  v a r i a s j o n e r  med hensyn til 
b i o m a s s e / i n d i v i d t e t t h e t  og formutvalg  hos både bunndyr og p lank ton .  Jevnt  
over  synes  HesjØen og Øyungen å være mer d i v e r s e  og p r o d u k t i v e  l o k a l i -  
t e t e r  enn ElgsjØen. A l l e  v a t n a  må i m i d l e r t i d  regnes  til de r i k e  i 
Gaulavassdrage t ,  hØyden over  have- t  t a t t  i b e t r a k t n i n g .  
D e l f e l t  11, Ø s t r e  H o l t a  
....................... 
Det e r  v e s e n t l i g  n e d s l a g s f e l t e t  til Hal tda l s -Hol ta  som u tg jØr  
d e t t e  d e l f e l t e t .  Deler  av  f e l t e t  e r  be rØr t  av  k r a f t u t b y g g i n g .  D e t t e  
g j e l d e r  Bel l ingsjØene Øvers t  i b i e l v a  B e l l i n g a .  
G r a n i t t i s k  berggrunn g i r  e l e k t r o l y t t f a t t i g  og s v a k t  s u r t  
v a t n  i d e t t e  s idevassdrage t - .  S e t t  i produksjonssammenheng h a r  d e t  d å r l i g e r e  
v a n n k v a l i t e t  enn d e  f l e s t e  vassdragene på  sØrs ida  av hovedda l fØre t .  
Elveprovene hadde i g jennomsni t t  den l a v e s t e  r e g i s t r L r t e  
i n d i v i d t e t t h e t  f o r  Gaulavassdrage t .  PrØver i Holdsj6en ga også  l a v e  v e r d i e r  
for individtetthet og biomasse av både bunndyr og plankton. 
Delfelt 
---- ---- 
Feltet omfatter Rugla med RuglsjØen. Berggrunnen består av 
forskjellige skifre som gir meget god vannkvalitet. De hayeste 
gjennomsnittlige individantall for elveprøver i Gaulas nedslagsfelt ble 
funnet i Rugla. RuglsjØen hadde stor formrikdom. 
Delfelt 13, Øvre Gaula 
...................... 
Feltet omfatter de Øverste sidevassdragene, hvorav Sya er det 
starste. Vassdraget er imidlertid regulert og derfor lite interessant i 
denne sammenheng. 
Gaulavassdraget byr på store variasjoner, både med hensyn til 
sjØ- og elvetyper, vannkvalitet og produksjonsgrunnlag, samt formrikdom 
innen den lavere ferskvannsfauna. 
Spesielt interessante lokaliteter for ferskvannsØkologien finnes 
i de store sidevassdragene fra sØr mellom Staren og Ålen. Enkelte grener 
har her meqet hØy naturlig produksjon, noe som i seg selv gjØr dem verdi- 
fulle i vernesammenheng. De har videre vært lite utsatt for tekniske 
inngrep. Det synes naturlig at disse vassdragene blir viet spesiell 
oppmerksomhet ved vernevurderingene. 
Vassdragene på nordsida av hoveddalfØret er gjennomgående 
karrigere og mer berØrte, spesielt av kraftutbygging, men også her er 
det områder som er verdt å se nærmere på for å fange inn variasjons- 
bredden i nedslagsfeltet. 
Selve Gaula har hØy produksjon av bunndyr med unntak av et 
kortere forurenset parti. Med tanke på elvas betydning som laks- og 
sjØØrretelv, er det viktig å få tatt vare på denne produksjonsevnen. 
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